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D E L 
Diario de la Marina. 
Por renoncia del Sr. D. Mlgnel 
María Prats ha sido nombrado 
agente del DIARIO D E L A M&RTNA 
en San Joté de los Bamos el señor 
don Mariano de la Oampa, y con 
él se entenderán en lo sucesivo loe 
señores snsoriptores de este pe rió 
dico en aquella localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1902— 
E L ADMINISTRADOR. 
Telegramas por el calle. 
SI-K V i d O TKliWJU AFH'O 
DKL 
Diario de la Marina. 
Ali D I A R I O Dfc LA 1>1 Alt 1NA. 
HABANA. 
De anoche 
Mairiá, Septiembrs 8 
L O D E B A R O B L O N A 
En loa momsntoa en qas telegrafía la 
tranqnüidad es completa y la población 
vuelve á príBentar su aapecto normal. 
L A B O L S A 
Con motivo de ser hoy día de fiesta no 
ha habido cotizición en la Bils?. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Londres, Septiembre 8 
L A O U B S T I O N D B M A R R Ü B 0 O 3 
El "Times" publica un despacho de 
Tánger en el cual manifiesta que el Sul-
tán de Marruecos ha ordenado que se reú-
na y está preparado para salir de Fez el 
día 1" de Diciembre un gran cuerpo de 
ejército cuyo destino se ignora, 
Berilo, Septiembre 8 
O P I N I O N 
Es opinión general en los oíronlos poli-
tloos que los Estados Unidos desean ane-
xarse á Haity. 
Post-aa prinoe, Septiembre 8 
L O I>BLORBTffl A P I B R R O T 
El hunmiimiento del cañonero haitiano 
"Orete a Pierrot" ocurrió el sábado. 
WashiagtoD, Septiembre 8 
AOT1TÜD D B L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Sa creencia general que la Secretaria 
de Estado no intervendrá de ningún modo 
en el asunto del hundimiento del oañone. 
po Crete-a-Pierrot, porque no en-
traña intento algnno de parte del gobier-
no alemán de apoderarse de ninguna por-
ción del territorio haitiano- La doctrina 
JIonroe no abarca este caso, que se refiere 
únicamente al caitigo que Alemania in-
fligió á les revolucionarios qne parjudi* 
carón los intereses de sus comercio. 
Londres, Septiembre 8 
M O V I L I Z A C I O N 
Según telegrama de Tánger, al T i -
Tfiea, el Sultán de Marruecos ha dispaes-
feo que se movilice un gran ejército en Fez 
y que esté listo para salir in media timen te 
para un destino que aun no se ha d i -
rulgado» 
Berlín, Septiembre 3 
O P I N I O N A L E M A N A 
La opinión general, en los círculos po-
líticos, es qne los Estados Unidos deberían 
anexarse á Haytí-
Paría, Septiembre 8 
TERRH1MOTO 
Ha habido hoy al medio día un fuerte 
temblor de tierra, en Fau> en el Sur de 
Francia* 
Madrid, Septiembre 8 
P R I M E R A P I E D R A 
El rey Alfonso X I I I ha colocado la pri-
mera piedra de las abras del nuevo puerto 
de Bilbao-
" ü A R T A D B DON O A L R O S 
pon Carlos ha dirigido á un diputado 
parlis.ta, una carta en la cual prohibe ¿e 
^ manera más enérgica qne se haga nin-
gupa tentativa á favor de los intereses 
do su causa. 
Washington, Septiembre 8. 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L 
Los funcionarios del gobierno manifíos 
tan que nada tienon que ver los Estados 
fniiea en la cuestión germano-haitiana, 
alompre que el cañonero Panther , que 
ha regresadoá Fort-au Prince, no inten-
te efectuar algún desembaro.i con objeto 
de ocupar ccalquiera de los puertos de 
Heytí-
Naeva York, Septiembre 8. 
E O O S E V B L T D B R S G R B S O 
El presidente Rooselvet llegó á Chatta-
novoga, Teunessee, y desoués de pronun-
biár un ¿iecurso ante una grande asam 
blea, salió para Oyten Bay en donde tiene 
temporalmente su domioiiio, ignorándose 
el motlvO que le ha hecho desistir de su 
proyectada ¿pursión en el Sur de los Es 
lados IJnidcE. 
Berlín, Septiembre 8 
I N F O R M E O F I C I A L 
Según el informe efloial del Coman-
dante del cañonero alemán, el buque de 
guerra haitiano Crete a P l e r r o t 
arrió su bandera y desembarcó su tripu-
lación dentro del plazo de quince minutos 
que se le había concedido para hacerlo; y 
el comandante del P a r i t h o r se propo-
nía remolcar el cañonero haitiano; poro 
una explosión que tuvo efecto á los pocos 
momentos de haberlo abandonado su txi' 
pulación y destruyó toda su proa incen-
diándolo al mismo tiempo, y varias otras 
explosiones que siguieron á la primera, 
no dejaron al comandante alemán duda 
alguna de que había sido obra de la tri-
pulación le obligaron á desistir de su 
nropósito de dar remolque al Crete a 
Pierrol ; y como consideró tal hecho 
como un acto de hostilidad, mandó oañe* 
near el buque incendiado hasta que una 
granada cayó en la santa bárbara cuya 
explosión lo hundió-
MANIFESTACION D B 
A G R A D E C I M I E N T O 
El gobierno provisional de Haytí con-
sideraba el Crete a Plerot como un 
buque pirata, y ha dado las gracias al 
gobierno alemán por su destrucción. 
Londres, Septiembre 8. 
O T E O T E R R E M O T O 
Telegrafían de Assam, (India Britá-
nica) que ha habido en el distrito de 
Chittagong, un violento temblor de tierra 
que ha llenado de pavor á los habitantes 
de aquella comarca. 
N O T I C I A S G O M B R O l A I i B S 
New York, Septiembre 8. 
Centenes, á $4.78. 
Desonento papel oomerolal, 60 á\v. de 
5 á 5.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banque-
ros, á $4.E:{ 50. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
Cambios sobre París, 60 di?., banqueros, 
á 5 francos 19.3i8 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 94 3^. 
Bonos registrados de los Estado» Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 3$. 
Centrifugas on plaza, á 3.1[9 ote. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete. 
1.13,10 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3 cts. 
Asúoar de miel, en plaza, á 2.314 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.85 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcar cantrífnga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 7o, 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlaB,53-llH. 
Consolidados, ex interés, á 93.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81.1(2. 
Paría, Septiemb'e 8. 
Kenta francesa 3 por ciento, 101 francos 
45 oántimos. 
A L I M E N T O Y M E D I O 
Es la EMULSION más completa y efectiva] 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamente. 
Es agradable al paladar 
y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre y fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
La iimpra i M M , la íimalsioa Co. 
A G E N T E E N L A I S L A D E CUBA 
DOCTOR M. JHONSON 
O B I S P O NUMS. 5 8 i Y 5 5 , 
H A B A N A 
Se vende en todas las Farm =cias y Droguerías de la Isla de Ci ba, al precio de $1-25 plata. 
Sección Mcrcsuitil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre $ de 1902. 
*.ZÚ(URK .̂—El morcado abre quieto y sin 
operaciones 
aAHBioti.—Abre el mercado en de-
manda modérala y variaciones en los tipos 
sobre Londres, España y los Estados U ui-
dos. 
Uotlsamos: 
Londres, 60 días vista, 18.1i2 á 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1(8 á 19.5(8 
por ÜOO premio. 
París, tres días vista, 5 á 5.5(8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
rtsta, 23.1i4 á 22 li4. 
H&mbnrgo, 3 diae vista, de 3.1(8 á 4 1(8 
por LUO premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5,8 
É 9. 5 ' 
MOÑUDAS BXT a A N J ERAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Oreenback, 8 3(4 é 8.7(8 por 100 premio. 
Plata mejioáha, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5(8 á 8 3[4 por 
100 premio. 
> AKOKXS v AcoioviB,—Hoy no se ha he-
cho en la polea ninguna venta. 
Coligió de UHrrBinii.-Wfliaw t m m m as la iaflaiia. 
O O T I Z - A - O I O I C T O F T C T A X . -
C A M B I O S . 
Si Londres S U(7 
„ Id. 60 d(T 
„ París S á\r 
„ Id. 60 d'T 
„ AlemanU 3 div 
11 Id . 60 d|T 
EitadoB ünldui d d i r . . . 
„ Id. 60 d v 
,, Eapufia 8 div «i piaza. . . 
Óreenbakoa 
Plata Amer oi.ua....-
Pista Eapafiola.. . . î»,. >... 














A Z U C A R E S 
Atúoar centrifuga de 
guarapo pot 
Id. da miel, 89 
Reala. 
arrol^ 
^ J * de> E a almacén á preo'.o í 
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N O M B R E S 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero . . . . • 
Id. 2* id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F C . de uioiuaego» 
lf 2» id. Id 
Id. Hipotecarias P. C . "e a l o s r i é o . . . , 
Bonoa de la C í Cttban Central Bailway. 
Id . Ia hipoteca de la G? Gaa Con«ollíiaüi 
I I 2? Id. id. id. Id 
Ji, Conveitldoa de la id. id 
Id . de la Oomapafiía Ga« Cubano-. 
































Compañía de Caminos de Hierro de 
1'Mntanías á SabauiHa.J 653 
nnnJíf/AnTírKí m?TnTAT B^B^if*1 ^s' pwtw^fei<'e' oeste... 
üqmpañia Cubana Central Railway 
I4mited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 4 
Bono» de la Compañía Cubana de Gaa 
i Compañía de Gas Hispano Americana 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÍÍOL de la Isla Consolidada I I J 
de Cuba 4i á 4J valor | Bonos Hipotecarios de la Compañía 
. m . . . , ~m. I de Gas Consolidada 39í 
P L A T A E b P A N O L A : 77] a 77} l Bonog Hipotecaiioa Convertidos de 
Comp. Vend. ? Gas Consolidado 54 
| Red Telefónica de la Habana. 
GOflMON OÍJCIAL 
D K LA 






$ 7.971 070 
i , B.U50.00C 
£ 600.000 
„ 900 000 
,, go-i.üoo 
$ 640 000 
C j 4.000.000 
,. 240,000 
$ ¡«oo. coo 



























A c c i o y r i í a 
Banco SaptUol la lala de Cuba («n eironlaoióu) 
Banco Agrícola do Puertc Prínolpe 
Banco del Comercio d é l a H a b a n a . . . . . . . 
Compafita r . C . ü . de la Habana y Almacén-
de Begla, Limited 
Oompafiía P. C . U. de ;a Habana j Aimaoeuea a-
Begla, aaclonoa oojinnea no cotUabiea 
Compafiía de Caminos dt» Hierro deCftrdena^ } 
cfúaaro - • 
Compafiía de Osminoa a í Hierro do Matabas Í 
Sabanilla 
Oompafiist del PerrccarrM deiOeate 
Id. Onban Central Riilway—Aoovones preíerids» 
Id . id id. Id. —Accione» oomunso.. 
Id. Cubaba de í lumbrado de tín» 
Id. de Gas Hispano americana, Co;>st<".duua 
Id . del Dique do la Habana • 
Red Telefónica ds la Habana .t>>i;v. 
Naeva F:>brica de Hielo 



































gaBores Nótanos d-turo, . Par» O A «ulOís: José Moutemar,-PAia Ai5U«JAB(í ^: Federico Me-
jer .—?aia VALORES; Miguel de C4idenft8, 
Habant Septiembre 8 te 1902.—Benigno Diego, S fl i o,t Píbaldéfete Interino. 
N O T A — "u- Bouo.;/ Aooionw 0 7 » oapUftl « eii S 6 C u r r w c / su c4W«á4Í4n o» i dje ^5 oro 
a«púíj 
Dique exdividendo 2 por ciento. 
F O N D O S P U B L I C O S Valor P .g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Bi^ete^ hipotecarios de la Isla de Cuba 
r. . A C C I O N E S ! 
Banco Español deila lala de C u b a . . . . 
Banco Agrícola. . 
Banco del Comercio. 
Compañía de Perrocurrilea Unidos.de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(Hmitada.) . . i . . . : .^.jt . . .>.<. . . . 1... 
Compañía de Camínoa de Hierro de 














Q u e l i a y ! Q u e h a y ! 
¿ Q u i e n q u i e r e c e n a r ? 
Nanea vimos qoe el plan eooperativo se aplicara á la manntenoióo 
de un pueblo. Y casi un pueblo entero ha oaido en el garlito figurán-
dose coj?er algo por nada, por nmdio de una compañía cooperativa que 
lo ha estragado. Benditos sean, etc. Eu fin, si llegan á aprender que 
con loterías no se puede amueblar una casa quizás nosotros, (que ven-
demos muebles más baratos que nadie), podamos suplir sus necesida-
des. Pero al contado se entiende. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Asaltas p i r a l e s en ( l a Se la i í i i a ÜNDMWOOD 
I m p o r t a d o r e * d e m i t re s p a r a l a oaea j l a oflolna.-
O b n p i a 5 5 7 5 7 , i s p i n a i C o m p o i t t U . T e l é f o n o 117 
4 Compañía de Almacenes de Hacenda-
I d p s . , , . 
Compañía del Dique Flotante .;'¡J 
} Compañía de Almacenes de Depósito 
i delaHabana 
1 Obligaciones Hipotecarlas de Cienfue-
1 gos y Villaclara.,.- • • • • i ' 
1 Nueva Fábncá de Hielo 
Retinería de Adúcar de Cái-denas.... 
Acciones 
Obligacianos serie A 
Idem serie B , 
Compaúia de Almacenes de Depóaito 
. deSanta C a t a l i n a . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana, L . . J . . u , . . v. J . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
A c c i o n e s i .*:. i : 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
" lea;..: 
Acciones i . 
Cjbligacionea 









Lonja de Víve res 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 8. 
. A lmacén . 
100 tercerolas manteca Extra Sol 
arcos de hierro $13 50 qtL 
50 c. 12 1( de 17 Ib. id. id. i d . . . . „ 17.00 qtl. 
25 c. 24(2 l[ de 7 Ib. id. id. id 17.50 qtl 
25 c. 48[n|de 31b. id. id. i d . . . . „ 18.50 qtl. 
50 tercerolas manteca Extra Sol, 
arcos de hierro, Tara natura!. 14.00 qtl. 
100 id. id Rex arcos do hierro. ,,12.88 qtl 
100 Id. id. Favorita id. id „ 11.75 qtl. 
100 id. id. Competencia , 9 88 qtl. 
156 c. aceite N. González ,, 9 05 qtl. 
21 c. bacalao Halifax Superior.. „ 8.00 una 
20i-l pipa vino Rioja Barceló , 14.50 nno 
40 c aidra E l Asturiano „ 3.75 una 
25 jamones Celanova ,, 35.00 qtl. 
10 c. Ii2 bot. vino tinto L a Viña 
Gallega 4.0U una 
^ a 1(3 IM, vino Ulwco id )t ióü ana 
Vapores de Travesía 
S E EfirEJRÁJf 
Stbre. 10 Morro CasÜe New York 
10 Leonora Liverpool 
. . 12 P ío I X New Orleans 
14 La Normandie Veracruz 
. . 15 Vigilancia New York 
. . 15 Havana Veracruz y Progreso 
. . 15 Excelsior New Orleana 
. . 15 Montserrat Cádiz y escalas 
. . 15 Ulv Mobilu 
. . 17 México New Yo-fe 
. . 18 Cataluña Yarabniz 
. . 18 Cayo Bonito , . , . A m b é i í s y escalas 
. . 18 Mi'.rtíi^ Sá§n«. .'.V- Barcelona y escalas 
£2 Gftüaeppe Corvaja Mobila 
. . 21 José Gallart IBarceloni y eecalas 
. . 21 Lugano Liverpool y escalas 
. . 24 AHimcjón de Larrinaga Glasgow 
. . 29 Ulv , Mobila. 
. . 29 Ontón Amberes y escalas 
S A L D R A K 
9 Montorsj; . , New York 
13 Ciialmélte.. ' . ' . New Orleana 
13 Morro Castle New York 
13 P í o ' I X Canarias v escalas 
15 Vigilancia Veracruz y Progreso 
15 La Normandie Saint Nazaire 
16 Huvana . . . . New York 
20 Cataluña i 'm i: uu y Sauianaer 
22 Coblenz.'. Rjjéi^eo y e^edías 
Stbre. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Stbre. 11 Purísima Concepción, en Batabanó, proco-
dente de fiantiaKo de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
. . I I Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cientue^os, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
F V E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Día 6: 
Bca. eap. Josefa Formosa, de L a Plata, con tasajo á 
Quesada y Pérez. 
Vap. ngo. Truma, de Fi l deltia, con carbón á L . V . 
Placé. 
Dia7: 
Vap. ngo. Otta, de Matánzas, con carga de tránsito á 
L . V. Placé. 
Gol. am. Chnnncey E . Buck.de Filadelfia, con carbón 
á West India R. C9 
Día 8; 
Vap. am. Esperanza, de New York, con carga gene-
ral y 31 pasageroa á Zaldo y Comp'.1. 
Vap. am. Chalmette, de New Órieans, con carga, g í -
Vap. ingles Anaeli.ia Je Larrinag.i, do L.verpool, 
con carga general á L . Manene y Comn 
Vap. ingles Orange, de Tampí to , con, ganada á Silvei 
ra y Comp. 
SALIDOS. 
Día 7: 
Vap. ngo. Ulv , pan. Mobila, 
Día 8: 
Vap. am. Martiniqne, para Cayo Hueao. 
MO V m i E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vap. am. ESPERANZA: 
Sres. Cbaiioe Brown—Mannei Hadida—Ana H a -
dida—Miinuel Cid--Ga8par del Villar—Nector .lo 
Le^Sn—Pedro Calvo—L. Cuesta—M. Pa^loiery—O. 
Herrera Hui r.s y Vümot—(Hiarlea Bulker—Cárloa 
Bndy—ti Cocem—Meliton Villavicencio—Frau< ( 
Morán—Carlos - i oran—Esteban Prats-Miguel Prat i 
—Cárloa Royer—l-.iis Padrón—líernardo Larri i 
Maaue! Martinei—José Romero—José Daeza—líO;.o-
lio Baeza—Rogelio Valdes—Abel Linares. 
De Veracruz y Progreso en el vapor americano 
M O N T E R E Y : 
Sres. Miguel Resines—Porfirio Alcantar—Juan 
Castaño—.José González—Emilio González—Anto-
nio Montoto—Gabriel Regalado—Antonio Gómez— 
Gabriel y Luisa Carranza—Candad Gonvsález—Fian 
cisco Abad—Alvaro Rosado—José Juanes—Lncila 
Pomares—Manuel Miranda—Jaime Segura—Alberto 
Ibañez—Rafael Pason—María Alfonso—Manuel Fer 
nández—E. Wllliam—P. Rodríguez—Eufemia Sardi-
nas—Justo Gonzíilez—H. García-^-42 de tránsito. 
De New Orleans en el vap. am. C H A L M E T T E : 
Sres. Arzobispo Capelle—Josefina Solignra—To -
máa Porenfe—M. Díaz—Jamea C. Becker—M. W . 
Loveday—G. Pemberton. 
S A L I E R O N 
De Cayo Hueso en el vapor americano M A R T I -
N I Q U E : 
Sres. José García—Adolfo Snárez—José Goterón— 
J. Arce—Clara Arce—Joaquín Barroso—F. Guzmán 




[loga lie Vapoies Irasaliánticos 
— D E 
Plníllos, hiiiiíerdo y 
D E O A D I Z 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
Comp. 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 13 de Sep-
tiembre á las 4 de la tarde D I R í t C T O pura lop dfj 
A B E R T U R A S D ^ Q g Q I S T R O 
Día 8: 
No ñnüo. 
Buques con r e g i s t r o abierto 
Vap. am. Monterey, paraNueva York, por Zaldo y 
Comp. 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6; 
Vap. ngo. p l v , de Mobila, por Luis V. Piacó, cftn 20 
tercios tabaco y 766 hijaci jes pwaí-
Vap.: am. Excetji{>r, de ^lew Orleans, por Galbán y 
Cpmp'í i con 10,700 sacos azúcar, 45 tercios taba-
coa, 1 caias drogaa, 36 bandlesy 401 huacalea 
piñas, 200 libras picadura y 2 ,300 tabacos. 
Vap am. Mexic^ por Zaldo y Comp., cou 39 barr i -
les, 31 pacas y 1782 tercios tabacos, 3.384,150 ta-
bacos, 31,230 cajas cigarros, 7992 sacos azúcar, 
26 cajas leche, 10 cilindros vacíos, 5S bultos mó-
tales, 2 id. frutas, 3 id , efectos. 58 pacas carnaza, 
121 id. esponjas, 22 id. guana, 500 cueros, 711 ba-
rriles y 1581 huacales pinas, 888 sacos asfalto y 
55,055 tabacos. 
Día 8: 
Vap. am. Mart i ' ique, para Cayo H u e ^ -¿CÜ! G. L a w -
ton Childs y cp., en lastra. '; . 
l is F i l i s de mi mmi 
Y 
Admite pasajeros para Ipa reí^ridos puertos en soa 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
MODO. E N T R E P U E N T E -
También admite un resto de carga Hjcra, incluso 
T A B A C O , 
Las pólizas de carga aólo ae sellarán hasta la v í s -
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa aeñores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE, 
Informarán sus coiiBignatarios 
L . X&anene y Compañía , 
O f i c i a H a m e r o 1 9 , 
c1287 7 JI 
General Trasatlántica 
íe vapores correos frai in . 
L A N O R M A N D I E 
oapltón Y I L L E A U M O B A B 




9 J^e 61 día 15 de Septiembre. 
ADMITE CAKGA y FAüAJBBOS parr 
JÍGHOS PUESTOS, y carga tolamentf 
jara el reato de Europa y la América d* 
La carga ae recibirá ÜN^OAMENTE el 
12 y 13 en el mue le de Cu jalleria. 
u o » bulto ae tabaco y picadura deborái' 
aviar/¡e preoieamoniu a^^rradoi y ge 
Uidos. 
Para mayor comodidad de los sefiore» 
pasajeros, ponemoa á BU dlapoBlctón en an< 
de loa esplgonea del muaüft de Los, on re-
molcador que los oonductrá á, bordo poi 
la reducida cuota de 20 ala. plata esp ano- < 
la v 30 ota. cada tatttl. 
De m^a ponaeoorefl informarán sr» 
ooDHigoatarioa; 
Bridat, Montaos y Comp. 
M E E O A D E R E S , 35 
Vapores costeros. 
I EMPKtSA OE m i 
7m 10-4 
Yapcr^s de trayesía. 
w a r a L i m 




8 T B A M S H I P 
OOMPANT 
K á p i d o s e i " icio p o s t a l y de p a -
s a j e ¿Irétotó 40 l a H A B A N A á 
^ E W Y C K K — N A S S A U — M é . 
Saliendo los sábadv & ta UÍ* i p, m., loa martes á 
j Ir.̂ - diez a. m. para N^w S'ovlf y los lunes á las cuatre 
i p. ni, para irivfc'ieéo y % «mcraz. 
L I N E A R B l-AS A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
F e p l w y l p í H M i i t ó 
de H A M U U R G O el 9 y 21 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E K b S 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, 
carca 
'hiouterey 
Mon- . ) ' ' . le. 




Esperanza . . . 
Morro Castle. 
Havana 
Vitfi lancia. . . . 
Méxicp 
J^poraíiza . . . 
New York 
tüew Yoi-k 
Progreso y Veracruz 
New York 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
New York 














Cuba y cual- ' 
qmer otro puerto de b* cuita Nwi-té'y Sur de la'Isla de 
Cuba, siempre) que haya Ta carga Btificiente para an.o -
^Uwtaeaoiila • 
E l vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Ca,pitSA R A V E L L O . 
Salió de Hambnrgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 6 de Septiembre. 
El vapor correo italiauo de 2(397 toneladas 
Capitán Parodi 
Salió de Hambnrgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPOETAKTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre que l i car^a que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga Bit admite 
para H A V R E y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambnr-
go áconveniencia de la Empresa. 
Progreso y Veracruz ,, 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de VVARD tiene vapores coiiRtruidos ex-
presamente para este servicio, qne han bechp lá tra-
vesía en menos tiempo que nirtnin otro,>iin ocasionar 
cambios ni mob.ctiaa á los* pa;,ajerot!, toiuvado la Com-
pañia contrato p;i,r.t llevar lü corresp('i\dencia de los 
^¡suidos Unidos. 
MKMCÜ: Se venden boietincF ú todas partes 
de Méjico, á los 'ine be puede ir, vía iV. u rnz ') Ti-m-
pko. 
N I í W YORK- Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfuegos y ios 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den inforumr los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
Ímertbs do la costa Sur; también son accepibles por os vaporea de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritoiio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina Tiara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L É T J S S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapoies on el muelle de Calialleria. 
So firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo. Bremen, Amuterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques do lospuertos de México tendrán qne 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignatarios. 1 pa^ar sus tictes adelantados. 
L;.R ordenanzas de Aduanas requieren que esfft e s -
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
njercancias. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, d i r i -
girse á 
VAPORES CORREOS 
M Copla ^ | | | | M M c s 
A "55 ^ E S D E 
aoto iho j lopez y g? 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
cap i tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
c o & x r f i r A 
Y S A N T A N B S R 
ni 20 de Septiembre á las cuatro de la tai de 
llevando la correspondeucla pública. 
Admite pasiyeros y carga gen iral inclnso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas k ttci>> w 
rrido y con conocimiento directo para V'jjy, Úijóo, 
Bilbao y Snn 8» Liastián. 
Los billetes de pasaje sólo seráA expedidos hasta 
la* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ÍĴ nwáu por el Consignuto» 
rio antes de correrla^,, SIR (¡uyo requisito serán uníaa. 
Se reciben log documentos de embarqao hmín el 
día 18 y lu, varga á bordo basta el día 19, 
JíOftA-—^•B'* Compañía tiene abierta ana póliza 
fiutauto, así pa a esta ii .eu eomo para todas bu de-
¡n/ia, bafo la cual pneden asegurarse todou los eíoctoa 
q.ue se embárquun en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajt IB dei.erán escribir sobre todoaloi bul 
tos de su equiraie, su nombre y ol puerto de destino, 
con todas sus letras y CQI- U mayor claridad-" 
Fundándose e^ oijta diap>:íición, la Compañía no 
admitirá bulla alfimo dp eqnipujo nuo no lleve chira-
men^. estampado el nombre / apellido de su doefttf, 
aai ¿on>o el puerto de tu den" io. 
T ^ T j f k f T n A Sfl advi r'o íi los nofioxes pasa»-
i-̂ B V J L fOí <)u« el mueíle de la Maolbir-
na encontrarán los vapor* H >\,]iaoWdorea del seDor 
Santamarína dis¡«ae»toH (, i iiucir el p.-isaje á bordes 
mediante el pago do VKT.NTE centavos en plata eada 
nno, los días d:> talida, desde las doúe á las txes de tu 
tarde, pudie^dp llevar consigo los bultoa peqaefios de 
m/ino, gratuitamente. 
E l oquipiye lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana por ol intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
D E 
SOBRINOS DE E KRRERA 
• " T J X J X J L 
capitán T I T U B A 
Saldrá do esto p u ^ IQ de Se ptfcinbn k lat 
cí'lcod^ 1* ^ d e p a r a loa de 
Oibaxa, 
C u b a . 
Üaiaco Domingo 
Han Pedro de Mat 
Po&oe ( P . I L ) 
MayagauM. (E1 i 
7 S a n J n a n ( P . H. > 
Admite carga hasta las tro» de la tarde ik 
salida. 
Se despacha por sus «madores SAN VhOi. 
COSME DE IMEEEI 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos loe M I E R C O L E S á 
las 5 de la tarde para los de 
SAGFA 
T CAIBARIEN 
cen la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o loe 8 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y ioza 30 ctai 
Meroaneias , . . . . . 50 oí*. 
TERCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para ).a Habana . . . . 35 oto. 
(Estos precios yon oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
P E D R O número ti. 
o I0fi8 7g-l J l 
M A N U E L C A L V O , O U C I O S 28. 
E L V A . P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n L A V I N 
las 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia tamüión se 
facilitan informes y se vejden pafajes para i 
los vapo es RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empreña, qn^ hacen el serviaio se-
manal í-ntre N E W "SORK, r A R S, (Che-
burgol L O N D R E S (Fiym-mth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heillmt. 
S. Î raacio 54, Apartado 229, 
m i Ja 
Noticia de cuarentena 
Los pasateroa para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, so servirán ames do solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina do cuarentena 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
Zaldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 . 
• 1065 1%. Jl 
Abajo Steams Ship Cv. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á IH^ C¡N-
co de la tarde, d e s p u é s de la l legada del tren ¿ e ve^. 
Bajeros, empezando desde é l dia 10 del cor •„,„.„ L.n„ 
MAILUN y nOBTB» llevando carga v vw,i eir0B 
l í e t o n i a r á de C O R T K S á las seis ''je fa ' ^ ¿ ^ to-
dos los lunes por iguales puertos ' ArH uet(M 4 ÜÁ_ 
TA LAÑO todos loa martes por ^ n m ñ a n a . 
Para más informes, O F i r 1()s ^ altoai 
Habana, Enero i de V̂ Oü 
^ 3 . ^ - . ' . ^ b 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
c W i i r M i i f i i T i i í r c i m í ! ! 
Se convoca á los señores accionistas deestaC.MH-
pañía pura la Junta General extraordinaria que ha-
brá de t^uea Intrí»'-J dia 15 del uorriénté mea, a l H 
•Vievé de \$ maiWna, eu la calle ü." la Haban • nuiu 
¡ o U'8, p.ir;i tratar del aumento de! capiUi soolak a'1 
virtié:idoM« nue, de acuerdo con H prec ..to del i 
Mculo Si» de los K f atiitoa de esta ' ... Mía, la .Iiii 
i- OIIH'. 'irá cualquiera ~ MU, el ni n « lo accio 
ty>«iopiciH>utadaH y 'jue los accionistas qui) no cunci 
rran ealarán^y p«iBarán por lo aue (Wfterdon iüi#qu.tj 
¡'.buitan 
Habana, Septiembi-o 3 do 1!)0J—Caries I Pá^rags, 
ecretariüi 1417 10 '1 
BlIiCO E C M L DE C/BA 
(National Jiaulc o/ Cv**" 1 
CaJf. d e C u b a n ú m . C7r ...b^t 
fluuo toda clase :1o operaoio:>es b/tac . 
rías. 
Ixpíde cartas de crédito parí', todan lan 
dudfídes del mut J ' -
Hace pagoü por cable }j gira sobre laa 
principales poblaciones ' os Estados Uni -
dos, Europa, China y \»i .íapón; sob^e Ma -
drid, capitales d« prov'moiah v demá , 
blosdfl la Peaínsula, Islas Baleares y Ca-. 
nar.as. 
AdaüÁti eu ea Caja de Ahüri'oo cnalr 
ô n l̂dad que n , baje de cinco pesos y t. Do • 
nará por ellos el interés de tres por cié to 
anual, siempre que el depósito se hvg* pur 
un período no meuor de tren meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de rres ó 
más meses abonando inseroaes convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ouonta apena j 
opera Ignalmento en sus eaoarsales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
( * e 1395 1 stb 
A V I S O S 
Saldrá para Veracruz el 16 de Septiembre 4 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia p-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De máa pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efkctoa 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ba 
cía el artículo ti del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eHoribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de eqnipa-
je nuo no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S as. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que ing lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y mai^s de m e r - | Ifet.viñ)* Díaz Qiiibus, fecha 9 Vft ffebrero úitiu)r 
canelas, ni tampoco de las raclamacioues que se. h»s^i^{'%>en déjaraoa en la buena opinión, y honradez qaa 
jjflWBai envaa^ y ajawa do pr«QÍptií. ea loa miamoa, j ' «i^rRta.—flatíttiia \ de Spptiomfiye ae ÍS>^--Vilar y 
r 
I S O IWA8 C 4 N * 8 ! 
La leRil ima T I N T U R A A M E R I C A N A para teñir 
el cabello y la lurba, del inventor francés Mr, Roi^, 
deja teñido eu nu i limito y se aMa;ura no ser perju-
dicial a la salud, aiiies al coutriilo quita la caspa y 
hace renacer el caliello d e v o l v l i B t í o l H sn color n a t u -
ral. No hay necesidad de volt^io á teñir hasta qoo 
vuelva á naeer el cabello. E s M ipejor del mundo y la 
m á s barata. Solo cuesta un pMr v'ata. E n lo misma 
se tiñe contando con un pertlpal inteligente y se pa-
sa á domicilio. , 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelve la juventud de 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale ih centavos 
plata. Solocon mojas Uijiuntn de la servilleta on di-
cha agaa y pasarla ñ o r m cara deja ^1 cútis h« rraoso 
y suave, sin dañarlo eu lo m á » mínimo. Depósito 
rincipal O-lleillv 44. « « 7 ift-u Aif 4« 
Por esoi¡tura otorgada ante el Notario D. Arturo 
Mafias, h a sido revocado el poder general que la So -
•iedHdde Villar y Casáis S en CV, tenia conferido á 
\ ü . Mainel Nemiña Pérez, segiín esiritura ante e l 
l%i 
m % 
SUBIO BE M MARINA 
X1RTES 9 DE SEPTIEMBRE ¡DE 1902. 
OI TASO M FALSO. 
^ E n ^1 Senfil^ acaba de tropezar 
con un obstáonlo imprevisto el nom-
bramiento propuesto por el Presi-
dente de la Bepúblioa para cubrir 
una vacante en el Tribunal Supre-
mo de Justicia. Lo sorprendente en 
este «aso es que el candidato no ha 
sido rechazado, lo cual puede hacer 
legalmente aquella Asamblea, si no 
tjue su aceptación ha sido aplazada 
y sujeta á condición; pues prevale-
ció el criterio, al tratarse del asunto, 
de que debían remitirse á la Alta 
Cámara en una sola vez todos los 
nombramientos de magistrados del 
Supremo. 
L a tésis no nos parece constitu-
cional mente muy correcta, porque 
el Código Fuidamental no obliga 
al Presidente á enviar por hornadas 
al Senado propuestas para los em-
pleos que necesitan de la ratifica 
ción de aquel cuerpo, ni aun en el 
caso de que haya varias vacantes 
Basta que someta á la aprobación 
del Senado los nombramientos que 
Jiaga^ y ese deber ha venido cum-
pliéndolo escrupulosamente el se-
ñor Estrada Palma. Si éste cede á 
la exigencia fue ahora se formula 
se creará para lo porvenir un pre-
cedente qae violentará el espíritu 
y hasta la letra de la Constituí 
ción, pues parte de las faculta-
des que esta asigna al Poder Eje-
cutivo pasarán á ser atributo de 
una de las dos Cámaras legisla 
tivas. 
fin efecto, la elección y separa-
ción de los funcionarios del Estado 
dentro de las condiciones exigidas 
por las leyes, y las combinaciones 
de personal, y el alcance que deban 
tener y la oportunidad en que co-
rresponda hacerlas, son atribucic-
aes privativas del Poder Ejecutivo. 
iContinuarían siéndolo si prevale-
ciese el criterio de que el Senado 
pudiese abstenerse de aprobar ó 
desaprobar un nombramiento hecho 
por el Presidente hasta tanto que 
Jio se recibiesen en aquella Cámara 
uuevas propuestas para otros car-
gos, estuviesen ó no vacantes? 
L a opinión ve con pena que los 
disentimientos entre los distintos 
poderes del Estado se repiten con 
una frecuencia que es de mal 
agüero para lo porvenir; porque ei 
á loscien días de constituida la Be-
pública se suceden los rozamientos 
á pesar de deber su elección tanto 
las Cámaras como el Presidente de 
la República á una coalición elec 
toral que hizo lo que quiso y cuan-
to quiso manejando los cubiletes 
electorales, no es difícil pronostica! 
lo que ocurrirá el día que haya en 
el Congreso verdaderas tuerzas de 
oposición. 
Con propósito deliberado nos 
abstenemos de tomar en cuenta lae 
consideraciones de carácter perso-
nal que, M g ú n opinión unánime, 
han inüutdo en la negativa del Se 
nada § resolver por ahora acerca 
del nombramiento hecho por el 
Fr^sidente de la República: báste-
ÍÍOS decir sobre e^te punto que di-
\2¿ia8 consideraciones, á pesar de su 
íiiüole, no se relacionan para nada 
«on la persona propuesta para ma 
gistrado del Supremo. E l caso es 
-extraño y hasta sorprendente, pero 
así y todo carecería de verdadera 
importancia si el Senado al pre 
tender hacer por tabla una caram-
bola, no hubiera formulado una 
exigencia que no se ajusta extricta-
mente á loa términos constitucio-
nales. 
Nosotros encontramos justificada 
3a pretensión del Senado de que el 
Tribunal Supremo tenga una or-
ganización adecuada al servicio 
•qae presta ó está llamado á prestar 
« s e organismo, más nos parece que 
el camino que se propone adoptar 
para eonseguirlo no es el mejor ni el 
más corto, y sobre todo no es el m á s 
¿egal. E n sus manos está, puesto 
«que tiene la iniciativa de las leyes, 
e l medio de exigir garantías de 
resper^bilidad y competencia á to-
dos ios encargados de la función 
«de administrar justicia; y respecto 
•da los magistrados dei Tribunal 
Snpremo puede y debe aquilatar 
con independencia de todo criterio 
personal y de partido cada una de 
Jas propuestas que le someta el 
Presidente. L a que no puede ni de-
be, es usurpar directa 6 indir ecta-
mente ninguna de las prerrogati-
vas qoe atribuye al Jefe del Esta-
do la Constitución de la República. 
L A P R E N S A 
E l Bepúblicano, da Matanzas, 
pide á los legisladores que cuantos 
actos hayan de realizar como polí-
ticos y como tales legisladores, los 
lleven á cabo de acuerdo con la 
contestación que su conciencia dó 
á estas preguntas: 
"¿Es patriótico? 
¡Es constitucional!" 
Baen consejo, si todas las con-
ciencias fneran igualmente ilustra-
das y tuviesen clara y perfecta no-
ción de las cosas. 
Pero ésto pocas veces sucede en 
las colectividades. Y de ahí las 
mayorías tividades. Y de ahí las 
La me y las minorías , 
un legisjor regla de acierto para 
general lador, mientras el estado 
cíente de conciencia sea tan defí-
ríodoscomo suele serlo en los pe-
ría d de per turbac ión social, se-
que ecidirse por lo contrario de lo 
ne. á é l personalmente le convie-
á Porque está probado qoe lo qae 
duna no le conviene en este man-
o, le coaviene á otro. 
Y en este caso, el otro es el 
país. 
Vale por un tomo de filosofía de 
la historia este detalle de un ar-
tículo de Arrarte €n E l Nuevo 
País : 
(Jaaindo en Eapaña oceó la gaerr» 
de la iodependenoia, ios héroe» anóni 
mos recibieron por todo galardón ac 
tremendo morrión con ene similares, el 
e r a n sable, la enorme oartechera y el 
kiíonfiltrioo faeil de obispe. 
Oonozoo esos trofeos qae, coa ana 
estampa del Pilar y nn piropo de laf̂  
ü o r t e a de (Jádis, f u é todo lo qae obta-
vo nao de los h é r o e s de los dos sitios 
de Zaragoza , de qaien descieado por 
l í n e a reota¿-
Y tan contento el \ iejo, ¿verdad, 
D . Manaelf 
Todo era preferible para aque-
llos héroes sin nombre á entregar Ja 
patria al extranjero. 
Sus hijos no han sabido deten-
derla con fósiles Manser 
Y sus sobrinos con el machete, 
tampoco. 
• * 
Y bien: de esos fasí lonas vendidos 
por los ingleses á los españolea, surgió 
el famoso Banoo Hipotecario de Eapa-
ñ a oca sa privilegio de 24 de Jallo dt 
1875 p a r a emitir obligaciones hipote-
oarias, obtenido por los Baaoos dt 
P a r í s y de loa Pa í ses Bajos, negocia-
dores de les d e a d i a prooedenles de 
apae l la venta, 
¿ " e el señor Arrar te lo poco que 
ha producido la venta de aquellos 
fósiles? 
Paes otras producirlo menos. 
Cortamos de L a EepiíbliGa, -
Santiago de Cuba: 
A cerca de ¡$90,0001 meü&aaleh! as-
ciende lo qae eu Santiago de Ooba so-
lamente ee invierte en billetes de dife-
rentes l o t e r í a s extranjeras que clan 
deetinamente se latrodaoen ea la oia-
dad. A n t e a y e r , á a a pa^aiern dcil va-
por " J a l i a " , le deoecalsaroá 700 á 800 
billetes de Santo Domingo, según ec-
noaiaforma. Y a gasi públioamente se 
expendea estos billetes, IQS de Madrid 
y loa de México, qae si se tiene ei* 
Onenta qae celebran t t f .ñ oottCóa a; 
mes, y qao dB Santo Damiago sola-
mente ee impottan cerca de 15 000 bi-
lletes, Se oompreaderá qoe no ea exa-
gerado el c á l c a l o de $90 000 ea qoe 
estimamos lo qae gasta aotaalmente 
esta población al mea en vioio* origi-
nando a l país verdadera sangría, aboo-
da&te y oontitmada, sin provecho pa-
r a la Naaión y sí para ana ioflaidad 
de negooiantea y revendedores, no 
siempre de baeoa fe, y ooostitayendo 
fortíaima oontribacióa qne pagamos 
á E s p a ñ a , México y Santo Domingo. 
Estima loego el colega qae este 
juego "es difícil de extirpar, pues es 
casi imposible podev estorbar de 
manera eficaz, completa, la intro 
duccióa de billetes. 
. Sentado todo eato,—termina E l liñ-
2>«tbítoGw<>—sería útil, práctico, eonvo-
aieate y provechoso, qae se creara ane 
loteiía nacional cayos prodactos sir-
vieran p a r a enjagar el déüoit do los 
Maaic iplos , ó provincial qae sirviera 
oomo elemento de ingresos á i oaüoo-
sejoa referidos, ó Municipal, implanta-
da por los Ayantamientos qne no tu-
vieran otras entradas con que cubrir 
saa preaapa^stos, y para qae san ren-
dimientos faeraa ñjoa y no padieran 
consignarse como ingresos determina-
dos, qae faeraa sabastados, coa loque 
ae l o g r a r í a , además, evitar gastos a 
ooevos centros burocráticos qoe ya 
tanto abundan desacreditándonos oa 
da vez m á s , 
{Dios nos libre de esc! ¡Autorizar 
la Lotería! 
Si tal se biciera, no podrían esta-
bleoeree en la isla Clubs Coope-
rativos como el fundado en la ca-
lle de O'Reilly por una compañía 
americana que acaba de deeapare 
cer con el dinaro de millares de 
suscriteres, sin decir siquiera:;Bue-
nas noches! 
No, la Lotería es inmoral . 
La estafa, lícita. 
Según telegrafían de Port-au-
Piince, el crucero alemán PantUer, 
ha echado á pique al buque fermi 
nista, haitiano. Orete-a-Pierrot^on-
siderándolo como pirata, por lo he-
cho con el Markomanie. 
Yaya, qoe contesta bien Alema-
nia á las ú l t imas baladronadas de 
Mr . Eossevelt sobre sus propósitos 
de mantener firme contra Europa 
la doctrina de Monroe 
Esta firmeza nos recuerda la de 
la Mil ic ia veterana de Madrid, cu-
yos decrépitos individuos, siempre 
que tienen que formar para asistir 
á la fiesta cívica del t de Julio, 
derrengados bajo el peso de sus 
charreteras, más que de sus añoí ; 
cuando el que los manda les dict: 
¡Firmes, arm!, tienen que agarrarse 
unos á otros para no venirse al 
suelo. 
Mr . Eoosevelt no se agarra á na 
die hasta ahora, pero hace decir en 
la prensa, que lo del Panther no 
tiene importancia porque "no lo 
hizo con intención." 
Y esto no es ya agarrarse, ¡es 
- caerse! 
E l Mun&ó: 
Nosotros qae hemos demestredo 
varias veces noesteo desacoerdo con 
ol Sonado, por responder sas decisio-
nes á iuflaeucias, á nnestro jaioio ma-
lévolas, aplaadimoa hoy sa ooadaota, 
ea caanto al Tribaaal Sapremo, dado 
qae oonstitairle á retazos, cemo se pre-
tendía, redandaba en perjaicio de la 
administración de Jastioia. L a Ooas-
titación debe vur&plirrá ea cnanto la 
oportanidad ee presenta para derrocar 
la imposición del pasado; ya sabemos 
qae la obra ha respondido á la necesi-
dad, pasional en algonoa elementos, 
de qaitar de sos paestós á Várela 
Jado y al Lodo. Gastón, pero, de to-
dos modos, existe la ealadable tenden-
cia de pariñoar el Tribanal Sapremo.. . 
supremo bien si no lo condena el fa-
voritismo inmoral. 
L a Administración de Jastioia, lla-
mada á aquilatar naestras condiciones 
de independencia, se halla abandona-
da. E n alganos cargo?, de más cone-
xión oon el público, hay ciudadanos 
'ohavtTgistMS qae piden ciiern á cambie 
de ser vicios-^-de lo qae los mismas de 
casa podrían dar detalles. (Qué signi-
fica semejante estado de cosa»? Paes, 
bien olaro lo vemos, qae la podredam 
bre viene carcomiendo el gran onerpo 
jarídico desde los qae toletan basta 
los qae ffeavAan. 
Mala está la Justicia entonces. 
Tal , que habrá que aplicarle una 
bizma del ancho del soneto de Ar-
geneola. 
Y aún así, dudamos que se res-
tablezca. 
¿Cómo se ha de restablecer un 
enfermo á quien se le indica que 
toda so enfermedad consiste en el 
mal de ojo que pueden hacerle los 
Sres. Váre la Jado y Gastón, cuan-
do todo el mundo sabe que el mal 
no está eu los ojos sino en las ma-
nos? 
La República Cubana del sábado, 
decía, hablando del Consejo de Se-
cretario £: 
Del de ayer se esperaban grandes 
ssonteoimientos. .Pero éstos no surgie-
ron á coneecaencía de hna imprevista 
dolencia qae hizo gnardar cama al sa-
Qor Estrada Palma, 
Entre esos acontecimientos de-
bía de estar, de seguro^ la crisis to-
tal, qrie TiQnfiü pidiendo el colega 
y otros periódicos. 
Pero á tanta grandeza hay qoe 
renunciar en vista del "estado de 
la situación política actual, según 
el criterio dsl 6r. í*resldénte de la 
Éepúbl ica" que, "con perfecto co-
nocimiento de causa" y es de creer 
que competentemente autorizado 
para ello, sintetiza La Discusión de 
a manera sigulentot 
1 Que no está dispaesto á hacer 
arreglo oon ningano de ios partidos 
representados en las Cámaras, para 
obtener aaa mayoría, porqoe eatiende 
qae si sa eleooióo se llevó á oabo por 
el asentimiento!, fasión y foto de am-
bos partidos, óoa ambos debe gobernar, 
2o Que el Ejecativo ea a c ó d e l o s 
tres organismos del Eetado, qae se 
mueve en armonía con los demás, y 
qae no debe entrar en ningana compo-
nenda política ni apojar a esta ú otra 
fracción. 
3a Que en la situación aotnal del 
paíá, el patriotismo del Üongreeo es es-
tímalo bastante para resolver tos asun-
tos pendieutes, y dar vida á todos loe 
organismos. 
4? Qae el ÉjeoátiVo no ee dispone 
á cambio algano en sa gabinete, cajos 
miembros aotaaloa faeron designados 
por sa pot?etid. y de los caales esta 
satií fecho. 
5? Qaa tan pronto llegae el Sr. Z i l -
do, Secretario de Estado, deaigoará 
deepaéa de cons&lta con todos los con-
sejeros, al aaevo Secretario de Agri-
cacara . 
G? Q is no ha tenido inteligencia al-
guna coa el 3r. Meades Capote.para 
qaa ee presentara la moción pidiéndo-
se el reoeso de las sesiones del Oongre 
eo. Que anticipadamente tavo noticia 
del caso por habérselo manifestado el 
Senador Sr. Frías, á qaien le dijo qae 
el profósito le parecía premataro ó io 
conveniente, 
Tan terminantes son esas mani-
festaciones, que se llevan de encuen-
tro todos los castillos en el aire 
edifioados estos días por los que 
acusaban al Presidente de ser el 
iostigalor del "receso'^ pedido á las 
Cámaras y todos los trabajos rea-
lizados, hasta por la misma Discu-
sión, para crear dos partidos únicos 
turnantes. 
Pero á quien más ha de afectar 
esta noticia es á las dos fracciones 
del partido naciona', sorprendidae 
por la montaña de hielo en el mo 
mentó en que corrían la una á la 
otra para estrecharse en fraternal 
abrazo. 
Y el poder en medio. 
Gracias á esta ciroanstancia, sos 
esqoeletos no serán ofrecidos á la 
posteridad en la as 't.jtud, algo me 
nos correcta, en q: ¿e presentan 
desde las vitrinas de los museos ita 
lianof, algunas momias de damas 
sorprendidas por la erupción del 
Vesubio la ú l t ima noche de Pom-
peya. 
EW 
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ÜIIIROHES i i l m MÜNOO. 
SOTELA POR 
P 0 N S 0 N D ü T E R R A I L 
( E i t a xoTcls, pcbliettda por la 
< w a editorial de Mancci, es vendo en L a Moderna 
Poesía, Obispo 186.) 
( C O N T I N U A 
— Y yo l a he prometido qne le oon» 
taríaifl c i er tas a v e n t a r a s p i c a n t e s . . . 
— ¿ S o b r e q n ó f 
— S o b r e . . . c i e r t a M m a . de Oernis . 
M r . de M e r s e y f r a n c i ó el entrecejo. 
— P e r o , s e ñ o r i t a — d i j o bajando l a v e a 
— ¡si yo no e é n a d a de par t ioo lar a c e r -
c a de esa d a m a ! 
— ¡ N o d e c í s l a v e r d a d l 
— S é qae ea e n c a n t a d o r a . . . . 
— Y e r d a d . 
— B i q a í s i m a . 
— L o sabemos 
— B e s p e t a b l e 
— ¡ F a l s a r i o ! 
—(Jomo tengo el honor de d e c í r o s l o . 
— S i n embargo, a y e r tarde d e j á a t e i s 
e scapar a l g o n a s frases 
— A y e r e s taba yo de baen h u m o r y 
qnise embromar á s ir D a n i e l . 
—¡Ah! 
— c i ; tür D a n i e l eetnvu enamorado dt 
m a d a m a de ü e r n i K . 
- ¡ f eh!—dijo f n t o n o e « la T c q a é e ai-
r i g i é n d o s e a s i r D a n i e l , — 4 K s verdad 
qae e a t a v í s t e i s enamorado de madama 
de Oernis? 
S i r D a n i e l p a l i d e c i ó . 
— ¿ P a r a q n é qaereia «¡aberlo?—dijo . 
— P a r a saberlo. 
— ¡ P a e s bien, s í ! 
— ¿ Y por q u é no os c a s á s t e i a c 
e l laf 
— ¡ D i a b l o ! P o r q a e no me qaiso. 
— ¿ B ó l o por « s o l 
—Oreo qae l a r a z ó n 
L a T o q a e a dijo a «Joana: 
— S i r D a n i e l no qniere hablar , pero 
el t e a í e n t e h a b l a r á , s í t ú me a y a d a s . 
— M r . de - M e r s e y , — á i j o en voz altaj 
—he perdido mi apaesta y renanoio. 
¿ ( ¿ a e r é i s hacernos la oorte? 
Y psaron á an salonoito oontigao. 
X I 
M r . de M e r s e y no las s i g a i ó i n m e -
diatamente . T o c ó l e en tarno de t a -
l l a r a l g a n o s juegos , y t o m ó asiento en 
la mesa . 
B a t r e t a n t o , d i ser taron las dos a m i -
gas 
3 de Septimhre, 
E n 18<»8, oayeron del poder en I n -
glaterra los liberales, qüs intentaban 
hacer ana reforma electoral; sabieron 
los conservadores, qae la habían oom 
batido, capitaneados por el gran poli-
tico Dlaraeli; y este los convenció de 
qae lo indicado era llevar á oabo ana 
reforma electoral, tan avanzada como 
la propuesta p*r el partido liberal, pe-
ro tramada de tal saerte qae aprove-
chase al partido conservador. 
A esto se le llamó el salto en las ti 
—Lo opal hace—contestó Jaaoa 
saspirande—qae no sabremos nada.. . 
—Losabremoa todo. 
— i O ó a o ? 
—Mer86? hablará. 
—¿Lo orQea a8^ 
—Pero no en este sitio. 
—¿Dónde, poes? 
—ÜJn tu oasa. 
Jaana hizo an gesto repulsivo. 
—¡Oh, no, ce!—dijo,—jamás á ese 
Preoio 
—¡Oómol 4N0 quieres ofrecerle ana 
taza ce té! 
— Y después del té 
L a Toqoéá se echó á reír. 
—¿No amas paes á Ladovioof 
—tíorqae le amo no qaiero afrontar 
el peligro. 
—£01 peligro que se afrrnta, no exis-
te. 
—¡Oh! 
*— Y si me dejas hacer 
— Y bien, ¿qaó haráef 




— ¿ Q u é quieres dec ir? 
—Tienen r a b i a manif iesta contra laa 
mojares. 
—¡Ah! 
— Pero s í nosotras, las oooottes, oomo 
nos l l a m a n , las tocamos el pelo, salen 
ellos á ea defensa. 
- A m i g a m í a - d l j o la T o q n Ó 8 , - l o 8 J fcasa1^*'811108 á Mr' á* J e r s e y , $ t& 
imbres de mundo son todos iguales. 1 - ¡ Y d e s p a ó a f 
níeblac, y lord Derby, uno de los con-
servadores que no entraron por la re 
forma, decía á los ministros: 'Yaestra 
política se ha redacido á robarles la 
ropa á los liberales mientras se esta-
ban bañando." 
Bu lo qae, ahora, lia hecho el Pre-
sidente Booselfeltj On Q} asunto de los 
traste, hay algo del método disraelia-
no. Los demócratas amenazaban oon 
aaa campana contra los traste, qae 
sería fatal al partido repobtioaoo, qae 
lo enviaría ad paires, Y Mr. Boose-
velt, al comenzar sa primara excar-
sión política, lia atacado los trusts y 
declarado qae hay qae hacer alguna 
cosa contra ellos. ¿Se hará ó no se 
haiá?; ea todo caso, «l Presidente na-
da pierde con anunciar qae se hará y, 
más tarde, oon proponer al Congreso 
qoe haga; y, caanto al Congreso. . . . 
lo mejor será repetir este couplet de 
ana zarzaela: 
A l amanecer 
tan bien se sintió 
qae pidió ana chalets>«a« 
y üo BS lá di6. 
¿Qaé van, ahora, á resolver los de-
mócratas? ¿Pedir lo mismo qae el 
Presidente? Y a Mr. Boosevalt se lee 
ha adelaotado. ¿Pedir más? ¡Oomo 
no sea qae se someta á la etira de ogn i 
á loa flaanoierós qae organizan trasts! 
B n esto, Mr. Eoosevelt ha estado 
hábil; en lo qae ha dicho aoijrca da la 
reciprocidad comercial con Oaba, en 
Lowell, Massaohassetts, ha estado 
discreto. Bn saa manifestaoionea so-
bre la Doctrina da Monroa, nada nae-
vo hay ni qae jastifiqae, ni siqaiera, 
expüqae, la arremetida de la Sa'.uréay 
íieview, de Londres, contra loa Esta-
dos Unidos. L a Doctrina esa no ha 
sido ni aceptada ni rechazada, oficial-
mente, por las grandes potencias. 
Oaando el incidente de Venezuela, el 
marqués de SalisbUry escribió una 
Nota, no coütra eliá, SÍüo contra ea 
aplicación en aqael caso, en el caá!, 
oomo es sabido, Inglaterra acabó por 
admitir el criterio del gobierno de 
Washington. B l autor -yerdadero de 
la Doctrina no faé el Presidenta Mon-
roe, sino Canniog, el ministro inglés, 
qae foé, tambiéa, uno de loa eatores 
de la independencia de la3 colonias 
españolas. 
L a mereáncía lleta la marca de los 
Estados Unidos, pero la fabricarán en 
Inglaterra. Las otras grandes uacio-
nes no 1» haa puesto á prueba, á no 
ser, en 1868, en un episodio obscuro, 
noesplicado, hasta ahora, en qoe Pra-
sia tnvo—ó se dijo que tuVo—rtratos 
para adquirir en Honduras alpúa te-
rritorio. Entre la Prusi» de 1803 y la 
poderosa Alemania de 1902 hay gran 
diferencie; si esta se propone pasar por 
encima dala Doctrina, no lo sabemos. 
Da laa palabras do Mr. Eoosevelt se 
puede colegir que los Estados Unidos 
no tienen la certidumbre de que 1» 
Doctrina haya pasado en las cancille-
rías europeas á la categoría de art ícu-
lo de fea y por esto, en ano de sos dis-
cursos, ha dicho que} para dar realidad 
á la Doctrina se necesita una escuadra 
da primer orden. 
Estas manifestaciones harán cavilar 
á los americanos anti-imperialistaa y 
enemigos de aventuras interuaoiona-
lesi 
X . Y. Z . 
CONSEJO D ' Ú O T M 
Presidido por el se flor Estrada Pal-
ma, se celebró ayer tarde Consejo de 
Secretarios, en el qua se trataron y 
aprobaron los signieatea asuntos. 
LO T>ffi A T A R E S 
E l Secretario de Gíobernaeión díó 
cuenta de que teniendo el castillo de 
Átarés el oar^otér de pcisióa ó oároal, 
paeeto qae en el mia¿io ofimylea penas 
de privación de libertad loa sñísten-
ciados por los Jaeces Correccionales 
da esta oiodad, y oareoiendo de diepo-
sioionea de régimen interior propaeo 
se hiciesen extensivos á dicho estable-
cimiento peüál los eapítolos 6o y 7? 
del Eeglameato de tíárceiea de de 
Diciembre de 1852, excepto ea la im-
posicióo de las penas de cepo, grillQB 
6 incomunicación da preáos. 
B l Consejo así lo acordó. 
INDULTOS 
Se acordó indultar á José Demetrio 
EubiñOj Ricardo Yaldós y Manuel Díaz, 
oondenadoa á la pena de muerte por 
robo, del cual resultó dobis feomioidio, 
conmutándoseles pov la de cadena per-
pétua y accesorias. 
INDULTO DENEGADO • 
Sa denegó también el indulto solici-
tado por Eogelio Dao Mirabal, Jacovi-
no Iribaiaouitia, Eogelio Lagnardia 
Euiz y Julián Hernández. 
Quedó acordada la supresión de lá» 
plazas de Comisarios de montes de !ae 
provincias de la Habana, Pinar del 
Eio y Puerto Príncipe, y laa da aas 
auxiliares. 
E l Consejo terminó á las siete en 
puatn. 
Mañana se celebrará Consejo extraor-
dinario. 
ComonioaoiÓQ de la Cámara de Ee-
presentantes dando traslado del pro-
yecto de Ley que ha aprobado sobre 
naturalización de extraogaioe. 
Pasó á las Secciones. 
Moción de loa señorea Zsyas, Eecio 
y Cabello eolioitandd exención de de-
rechos de importación, durante tres 
años, para las máquinas, úti les y ma-
teria prima necesarias para "la inetala-
oióa de fábricas de hilados y tejidos. 
Pasó á las Secciones, 
Proposioión de ley por la qne ee es-
tablece qoe loe nombramientos de Fis-
cal y Tenientes Fiscales del Snpremo, 
ge hagan, tíí?mo loa de los Magistrados, 
con la aprobaoióa del Senado, e e g ú s 
el artícalo 02 de la C a c ^ U a oióo. 
Pasó á las SeocionsB. 
E l señor OaÜaMo solicita que "¿30a 
objeto de propoaer a ú s ley relativa í? 
los ferrocarriles de Pioar del Eio, se-
pidan al Ejeoativo caantoa datos exis 
aflfii • • sssssssm • 
t a ü f é i a ó i o n á d o g con el F e r r o c a r r i l del 
Oaate y el de S a a Cayetano á V i ñ a l e s , 
e x a e p o i ó n de los expedientes que seen-
oaaatrea pendientes de r e s o l u c i ó n a n -
te los Tr ibana lea . ' ' 
A propuesta del s e ñ o r D o z se agre* 
ga ''y de los que y a han sido solicita-
dos á á i r t a d de m o c i ó n del s e ñ o r (Joa-
z á l e z Üaltrán. ' ' ' 
B l Senado aonerda de conformidad. 
L a C o m i s i ó n presenta naevamente 
el proyecto .de ley estableciendo la 
franquicia pobífil y t e l ^ g r á S o a para 
los Senadores y Eepresey/usaf*", 
B l s e ñ o r B a s t a m a n t e pretende qae 
s e c a m p i a el a r t í c a l o del E^glameuto 
que ordena la d i s t r i b a c i ó a del proyec-
to entre loa Senadores, 24 horas antes 
de eu d í s o u s i ó n -
Se aoaerda en contra Totftton con 
el s e ñ o r B a s t a m a n t e los s e ñ o r e s Pé-
rraga , Dolz, Saogni ly , Oieaeros y Qoa-
z á l c z B a l t r á n . 
Paes to á d i e o u e i ó n el art . 1?, por el 
qaa se establece qae ¡os Senadores y 
Eepresentantes d i s f r u t a r á n de í r a a q c i 
o iá p o s í a ! y i ó Í é ^ á | o « ;ííft8d>í la ¿echa 
de aa e l e o o i ó a haeca tres uleséd des-
p u é s de cesar en sus cargos, haoe uso 
de la pa labra en contra el s e ñ o r B u s -
tamoate, poniendo de manifiesto lo in. 
fondado de tal p r e t e n s i ó n , estando oo-
mo e s t á n retribnldds tan ampliamente 
sus cargos de Senadores y Eepresen-
tantea, haciendo ¡¡constar de paso que 
é l es de loa qae no reoiben r e t r i b u c i ó n 
por el sayo, paea d e s e m p e ñ a a d o otro 
cargo retr ibaldo, e l de C a t e d r á t i c o , 
compatible con el de Seaador , no ha 
hacho a ú a efectivos loS cheques oon 
qae se le han abonado sos sueldos, por-
que no ha elegido t o d a v í a , entre los 
varios proyectos que tiene, el destino 
que ha de dar á l a diferencia qoe re-
s a l t a de a n diez por ciento, entro su 
a a i g n a c i ó n oomo c a t e d r á t i c o y la qoe 
tiene oomo senado?] 
E l s e ñ o r B a s t a m a n t e , d e s p a é a de 
an elocaenta y razonado discurso en 
el qne demuestra que es d e m ó c r a t a de 
verdad, s in estarlo pregonando á cada 
paso, y qoe mira por los intereses del 
p a í s , s intet iza s a o p o s i o i ó a á la fran 
qaioia postal y t e l e g r á f i c a qae se pre 
tende, en ios eigaieatea t é r m i n o s : 1°, 
porque y a el E s t a d o retr ibuye nnestro 
trabajo; 2?, porqae paede dar origen ó 
d i ñ c a l t a d e s p r á c t i c a s qae no paedeo 
solucionarse oon reglamentos; 3?, por-
que se establece a n a des igualdad en-
tre los c iudadanos , qne no deba exis-
tir en las verdaderas demooraoiap; y 
4°, porqae l a C o n s t i t a o i ó n dice qae 
todos los cabanas deben contr iba ir á 
loa gastos p ú b l i c o s , y .no debemos pre-
va l emos de l a r e p r e s e n t a c i ó n qae noe 
ha dado el p a í s para erigirnos en clase 
pr iv i leg iada y eximirnos de oontriboii 
á Bqaelloa gastos en la parte que not 
corresponda. 
D e s p u é s de contestarle el s e ñ o r Mo-
rúa Dalgado y de rectif icar el s e ñ o r 
Bas tamante , el Senado, de acuerdo 
do 000 é s t e , r e c h a z ó por 15 votos con-
tra 5 el a r t í c a l o primero del proyecto. 
L a C o m i s i ó n , en v i s ta de es ta derro-
ta, lo r e t i r ó . 
prós t i to ae orean ;la L o t e r í a y a n im-
paesto de o o a s a E O sobre las bebidas, 
B l s s ñ o r Masfarrer d s f e a d i ó el voto 
mostraado s u i n o o n f o r m i d a í í con el 
proyecto de ley del S a n a d » porque, á 
s a entender, el e m p r é s t i t o p e q u e ñ o 
paede estorbar la r e a l i z a c i ó n del grao-
de, siendo de parecer qua d e b í a n a a i -
fioarso ambos y real izar uno de 35 mi-
lloüéfi, 
E e c h a z ó el t é é f t ^ o Sí) 1*58 derechos 
de i m p o r t a c i ó n propuesto por el C-ena-
doi jjor tratarse de a r t í c u l o s de prime-
r a í lecesidad, agregeodo que la Cáma-
r a 'o d e b í a de sancionar una medida 
de t a s i»"*»!*» í s o a s e o a e a o i a s p a r a i a J 
clases pobrafcV 
T e r m i n ó diciendo que ia GfiSfftfs&a&ión 
del e m p r é s t i t o es beneficiosa p a r a el 
p a í s , entre otras razones, porque pa-
g á n d o s e á los individuos del E j é r c i t o 
Libertador no h a b r á que temer las 
per turbae í f ' -CS ??den á qne pudiera 
" f i í s e ñ o r M a z a y A r t o l a que i r í amos compasivamente 
pedido la palabra eo oootra del voto 
part icular del s e ñ o r Masferrer^renan-
Ció a l uso de aqael la , y á propuesta 
del a e ñ o f M a s í e r r e r , se puso á vo-
taciáfel áíí tPea partes, siendo rechazado 
totalmente. 
L o s s e ñ o r e s F o o t y S t e n í ñ g , Por 
cemos en reconocerlo así y en pro-
clamar qne hizo t amb ién m á s y me-
jores obras qae ea apologista, aa-
tor sólo de las sigaientes, conforme 
le^cios al final del folleto: 
*lD6l mismo autor. 
Publicada 
Eojas y pál idas. 
i?» pvensa 
M i libro de prosa 
Mn espera de editor 
ílTj*> casíí d»l obrero", (Conferencia) 
"Eojas y Pálidas' ' Poeaíaa (2? Serie)" 
Es decir; pn'olicatla una qae mas 
f&lls 9 ^ ° continaase i n é d i t a ; por 
pablícaf Otra y en espera á e editor 
o t í a s dos. 
Por cieftf> (joe esa és^era del edi-
tor tiene la mar da gracia. 
Si no temiéramos imitarle ante 
tal aguarda fantasmagór ica i*o-?*Fei-
Cáoisra de Kepreseatantes 
A y e r es trenaron los representantes 
naevos y c ó m o d o s si l lones, ooyos r e s -
paldos, bastantes altos, hacen d i f í c i l 
la s i t s a c i ó n de los periodistas, poee 
desde el lugar qae se les tiene des t l -
aado, no paedea ver e l s a l ó n . 
i L e í d a y aprobada e l aota de la s e -
s i ó n anterior, se concedieron ocho d í a s 
de l icencia, a l representante S r . B o z a . 
Se aprobaron las modifloanioues in-
troducidas por el Senado en el pro-
yecto da L e y de l a C á m a r a , referente 
á l a a u t o r i z a c i ó n concedida a l E j e o a -
ti vo p a r a dispoaer de la s a m a de 90,000 
pesos con destino á las obras del Ma-
l e c ó n . 
L o s s e ñ o r e s L o i n a z del C a s t i l l o , C e -
breco, L e j t e Y i d a l , Yii lu-endas (don 
isSarique) y G o n z á l e z S a r r a i a , presen-
taron una m o c i ó n proponiendo que á 
los individuos que murieron en la gue-
r r a , se lea l iquiden saa haberes oomo 
s i habieron servido has ta el ña de l a 
c a m p a ñ a , 
B l s e ñ a ; L o i n a z del C a s t i l l o defen-
d i ó su m o c i ó n , oitando el heoho de 
qae el geaeral F l o r Orombet, m n r i ó á 
los diez d í a s de comenzada la g o e r r a . 
B l s e ñ o r Y í l i a e a d a s (don B a r i q a f ) 
m a n i f e s t ó qae d e s p u é s de haber s u s -
crito la referida m o c i ó n , h a b í a c a í d o 
en la cuenta de qae la C á m a r a carece 
de facnltaldes p a r a haoer lo que se 
propone, por oponerse á ello; l a 1? de 
las Disposdaiones T r a n s i t o r i a s de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
B l s e ñ o r L a T o n e propuso que la 
m o c i ó n pasase á la O o m i s i ó n de i a 
D e u d a para au estadio. 
B l s e ñ o r X i q n é s , d e s p a é a do pregun-
tar á la C á m a r a s i sus miembros v a n á 
la m i á m a á ser cubanos ó legisladores 
y ei a a pueden hacer impunemente las 
cosas qae loa sentimientos patriocioos 
inspiran , p i d i ó a l s e ñ o r L o i n a z del C a s -
tillo qae ret irase s a m o c i ó n . 
B l s e ñ o r L o i n a z del Cast i l lo no acce-
d i ó y la C á m a r a a p r o b ó i a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r L a Turre3 
P a s ó á i a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s una 
e x p o s i c i ó n del s e ñ o r A v e l l a n a l , qae hi-
cieron s a y a los s e ñ o r e s P é r e z , L a T o -
rre, Y i i l u e n d a e (don Fiorenoio) y otros, 
pidiendo se deomre l ibre l a latrodac-
c i ó n de l a 
a n a 
OJOS s e ñ o r e s JJOOC y o t e m u ^ , x U Í - | „A„ A - ^ f í a . t n ñ n a 
taondo, G o n z á l e z S a r r a i n , P é r e z , Vi^1 J a n d o á p o r Í J » todos 
l laendaa (don B n r i q a e ) y otros presen- de A3 tíaoanaj ^ 
taron a n a eomieada autorizando al 
Ejecut ivo piara contratar un e m p r é s t i -
to de 35 í m i l l o a e s , átiSóítiíSable ea an 
plazo de 40 a ñ o s ; i n v l r t i é n l o s e 4 mi-
llones para el fomento de la A g r i c o l -
tura y 31 para el pago del E j é r c i t o . 
T a m b i é n se autoriza a l E j e c u t i v o pa-
ra ofrecer oomo g a r a n t í a las rentaa de 
las AdnaosQ y para aumentar los in-
gresos del E s t a d o Se propone el esta-
blecimiento de impuestos sobre las 
bebidas a l c o h ó l i c a s . 
B l s e ñ o r M a z a y A r t o l a l e y ó otra 
enmienda aumentando la ascendencia 
del e m p r é s t i t o á 40 millonea y adicio-
nando las modificaciones arance lar ias 
votadas por el Sanado, subiendo pro-
poroioaalmente loa derechos de impor-
t a c i ó n sobre el cemento, la sa l marina, 
galletas, arroz , c a f é , p e t r ó l e o y otros 
at t i ca los. 
P u e s t a á d i s c u s i ó n eata ú l t i m a e n -
mienda c o m e n z ó á defenderla su au-
tor, manifestando, en el curso de su 
disoarao, qae el B j e c a t i v o h a b í a c o -
metido a n a imprndenaia sometiendo á 
la c o n s i d e r a c i ó n de la C á m a r a , el 
proyecto de e m p r é s t i t o del s e ñ o r T e -
rry. 
H a l l á n d o a e m a y fatigado el s e ñ o r 
Maza y A r t o l a p i d i ó á la C á m a r a qae 
acordase p r ó r r o g a r el debate p a r a hoy; 
á lo qoe se opasieron los s e ñ o r e s G a r -
c ía C a ñ i z a r e s y L o y n a s del C a s t i l l o , 
qae cal i f icaron de o b s t r u c c i ó n io qne 
ae p r o p o n í a n Y i l l a e n d a s (don E a r i -
qae) y otros. 
B l s e ñ o r X í q n e s p i d i ó qae la C á -
mara accediese á l a so l i c i tad del s e ñ o r 
Maza y A r t o l a á pesar, dijo, de es tar 
distanciado de este p o l í t i c a y moral-
mente, lo pr imero por haber maaifes-
tado el s e ñ o r M a z a y A r t o l a qae é l e ra 
un decidido part idario del B jeoa t ivo , 
y lo segando por haber votado en p i ó 
de suSprocesatniento. 
L a C á m a r a a c c e d i ó por 32 votos con-
t r a 8. 
H o y , pues, c o n t i n u a r á el debate . 
¿Qaé es t a rá pensando da qnien 
estas líneas escribe don -íesóa Cas-
tellanos afortanacto aator d& nnas 
Calesa* de Estudio qae es tán este-^ 
loa lectores 
mo calificará 
nuestro silencio acerca de sa obra, 
viendo qae hemos elogiado á M á r -
qoéz Süerling por otra poblicada 
s ima l t áneamente con aqaella, y de 
la rfííema índole y de no mayor 
mérito? 
Excasa al cante) porqae á com-
pañero qae tan buen concepto nos 
merece, deseamos satisfacerlo de nn 
modo cumplido. 
Hicimos mención de Hombres de 
pro, días antea de ver el ejemplar 
áe las CabeMs de Eitudio [Atanasio 
Rivero es testigo] sin saber qae 
otro compañero harto más compe-
tente ó ilustrado dedicaba á ambas 
producciones en la sección de ¿ a 
Prensa ana alabanza may mereci-
da. Con tan laminoso dictamen 
bastaba y el nnestro sobraba de tal 
manera qae á haberlo sabido opor-
tunamente tampoco hub ié ramos 
hablado del libro d© Márquez por-
que nos parecía mucho que, siquiera 
estuviesen acordes, aparecieran en 
un mismo número del DIABIO dos 
opiniones de redacción sobre el mis-
mo asunto. 
Ya que entonces no pndimos aho-
rrar al lector ese doble trago de 
crítica, mucho más siendo el prime-
ro dulce y sabroso y el segando 
insípido y an tanto amargo, créemos 
deber hacerlo en cuanto á la obra 
de Castellanos. 
Mas con el pensamiento siempre 
de dar una explicación, temerosas 
de que éste tome á desaire ó á táci-
ta desaprobación nuestra callada. 
Í?or más que esto úl t imo es difí-
cil que se lo figure Oastellanos á 
quien Euy D í a z ha ensalzado 
cuanto se merece el joven dibajan-
te y escritor, cuando se publicaban 
en La Disousión loa art ículos que 
le han servido para formar un tomo 
de cabezas. 
E l joven abogado, poeta y baila-
rín Oollantes, ha tenido la atención 
de dedicarnos la conferencia por él 
pronunciada en Pinar del E io sobre 
Un vuellabajero ilustre. 
No sabemos si al estampar su fir-
ma dadivosa habrá sonreído compa-
sivamente, según hace con el vulgo 
de los mortales, ó si nos habrá he 
cho el favor de considerarnos casi 
iguales á él, por ser abogados y es-
critores, circunstancias que hace no-
tar en la dedicatoria; lo cierto es 
que nos la ha dedicado, y gracias á 
au recuerdo conocemos hoy los mé-
ritos insignes de un varón que tuvo 
el mal gusto de llamarse en vida 
Tranquilino Sandalio de Noda. 
De este D. Tranquilino Sandalio 
han contado grandes cosas hombros 
como Dan, la Tone y Marti, al 
decir de los cuales era.el sabio más 
laborioso de O abe; estaba familia-
rizado con todas las ciencias, y na-
die nacerá que le aventaje. 
May aventurada nos parece esta 
última afirmación, sobre todo si hu-
biéramos de formar el juicio de tan 
grande hombre por este párrafo de 
su panegirista: 
* ¿Cómo es que este potente cerebro 
no a o b ó una obra fundamental, seria, 
de tra^oendencia ciiBntítical La cuitara 
enciclopédica del fe sando Nod», oaida 
á su modestia exa^arade, fueron las 
oaosas qae ie impidieron la termine 
ción de una obra dellaitiva." 
Por lo que se vé a l ilustre vuelta 
bajero le perdieron asas propias vir-
tudes: no hubiera sádo tan culto, 
tan enciclopédico, tan fecundo, tan 
modesto y acaso habí ría hecho alga 
na obra fandamenta.1, científica sé-
o  i  maqoiaaria necesaria para I rif}. er0 oomo taé t>c»das esas cosas 
taonoa do hacer medias, camiae- ! _ _ ! ! . * „ „ A T r o H Q r ^ la nAnn T A I 
t a s y otros tejidos, concediéndose ade-
mas ia exención de ios derechos de la 
materia prima y de la oontribaeióo. 
Se leyó eí dictamen de ia Comisión 
Mixta aceptando» el proyecto de ley del 
H D S L G A TREMINADA 
L a h a e l g a de los trabsiadores dsT 
maelle y pui rto en oonstrnooión de San 
L u i s , en M a t a n z a s , ha Serminado, por 
haber l legado á un acuerdo el contra-
t i s ta de las obras y loa braceros. 
B n lo suces ivo el contratista pagará 
ios jornales á r a z ó n de 80 centavo» mo-
neda americana, por nueve hora» 4» 
trabajo . 
^ Z U O A E E X P O R T A D A . 
B l s á b a d o se exportaron para New 
Y o r k por el vapor americano Mexie* 
7,993 sacos de a z ú c a r . 
T a m b i é n se exportaron el sábado 
10,700 swsos de azúcar, con destino A 
New O r l e a n s , por el vapor americano 
JSxcelsior. 
N E C R O L O G I A . 
U n á n g e l m á e l 
L a ñ i f l a D o r » Blanco y Hermosa, U 
hi ja i d o l a t r a d » de nuestros amigos el 
a p r e o t a l f í e i n a t r i m o n i o señora María 
Hermoso y $ot¿ S a n t iago Blanco, ha 
volado á la r i?$¿ón de los sayos: el 
cielo, _ . 
Todo fué i n ú t i l p a t * »k*ranear as U » 
g a r f a » (te l» m u e r t e * 1* enoantaaoca 
c r i a t u r a . 
N a d a pudo I » ciencia; na\1«, los 
faerzos y c u i d a d o » de sus flacillosoa 
padres . 
C a e n sobre s u tncsfc» lágr lntas f 
flore?. . 
S o n los ú l t i m o s t r ibutos» á un áfi gei. 
Movimiento Marítimo 
E L J O S B G A L L A B T 




J a a o a 
el 
—Bs qoe estoy formal—a\}o 
sonriendo tristemente. 
—No pagarás; te prometo qí:e 
teniente saldrá de tu casa, como eíj 
tre crejéndote una virtuosa jo-
vea. 
—¿Más, cómof 
— ¡Ss mi seoretol 
E a este momento entraba Mr. de 
Mersey, qne había perdido una gruesa 
suma. 
-¡-'Hftbéis perdido!—dijo Modesta, 
—Sí. 
—¿Mocho! 
_ ¡ P a e ! Algunos loises. 
—¡Qaé tonto es el j u e g o l - r e p l i c ó la 
)Qoée.—Incomoda peeder y co ale-
seño-
—.Lie ofrecerás un ' . , ^ 
vico, las zapatilla- «V^ftíro de L u d o -
—¿Sstás lo- (tP Ludovico, y - - - -
—Jamíi^ «• v ; ' •' 
p j f t * 
< m£.n boerda. U ^ ^ 0 si hago eso . . - , contraigo UBa 
' " ' 
^ ^ ( ¿ u e no p a g a r á s . 
Toqi 
gra lo que se gana. 
—Hay algo de v e r d a d en eso, 
r i t E ! teniente se puso á contemplar á 
J u a n a . , . 
- D e c i d m e , ingrato , voy á haceros 
una p r o p o s i o i ó n . 
— ¡ D e o i d u n a orden! 
- ¡ Q u é ga lante ea e s o l - r e p l i e ó l a 
í o q n 6 e ^ " « i é ? f 0 8 e Á J ^ 0 8 ' 
^ p V e f S Ó c o m n o s o t r a 8 l 
l í c a ^ a de J u a n a / tomaremos t é . 
A , a v e . a q u í . 
í T a ^ o ^ r ^ . n n a p S e r t e c d l U -
I cí* comedor y sai» w ,> 
• — 
Senado sobre o o a t t a t a o t ó n do dos em 
p r ó s t i t o s de 4 y 35 mi l lones p a r a el au 
xil io á Jos figricaiteres y pago de loe 
haberes del e j é r c i t o libecrtador. L a Oo 
m i s i ó n recomienda la a d o p c i ó n de im-
puestos sobre las bebidas y un p ian de 
l o t e r í a propuestos en voto part icular 
por el s e ñ o r Masferrer . 
L o s sefiores G a r c í a O a a i z a r e a y S i r 
vea re t iraron Jos votos ¡ « i r t i e a l a r e s qae 
h a b í a n presenveado a l d i c t a m e n . 
B i ó s e oaenta del vo to part i cu lar del 
a e ñ o r Masferrer , aatori;sando a l B j e c a 
í ivo p a r a contratar an; e m p r é s t i t o de 
35 millones en oso americano , a l tipo 
m í n i m o de e m i s i ó n del £10 p § de valor, 
pagadero en on p lazo qae no exceda 
í i e 40 a ñ o s y con e í tipo de i n t e r é s m á 
xímo del 5 p g a n c a ! . 
Jb^ara hacer í'renüa a l pago del em-
U n oaarto de hora xaaa tarde, J a a 
na, M r . de M e r s e y y l a T o q a é e , qae 
h a b í a n sa l ido de c a s a del i a g ' é a eio 
decir adióeí, l l egaban á. i a ca l le A a b e r . 
A l abr ir , l a donce l la se m o r d i ó los 
l i b i a s . 
Mr. de M e r s e y e r a el pr imer h o m -
bre que e n t r a b a a l l í de sde l a ausencia 
de L a d o v f c o . 
— P r e p a r a el t ó , L u c i a n a , — d i j o 
J a a n a . 
Y l l e v ó á s a s h u é s p e d e s á a q u e l l in 
do gabinete donde L ü d o v i o o h a b í a fu 
mado tantos c igarros 
— ¿ V e r d a d ! que se e s t a r á bien a q a í ? 
M r . de Mersey s u e p i i ó . S e q u i t ó 
loa gaantes y J a a a a le c o g i ó el som 
| brero. 
L a T o q a é e le p r e g u n t ó , a p r o v e c h a n 
do la ausenc ia de J u a n a , que h a b í a 
üsalido á dar ó r d e n e s : 
— ¿ C ó m o la e n c o n t r á i s ! 
— A d o r a b l e . 
— ¿ ü a a m a r í a i s ! 
— Ü s t o y y a loco. 
\ —Sois demasiado discreto pacra ade 
l a n t a r tanto cerca de las mojares . 
— ¿ Q a ó d e c í s ! 
— t ó u dos pa labras : ¿no sois uno de 
«sos opulentos extranjeros que , oomo 
J ú p i t e r , se t ranforman en l l u v i a de 
oro p a r a caer en oasa de D a n a e ! 
— ¡ A y , no! 
—i^o r o m p é i s las puertas á golpee 
de lingotes, y l l a m é i s suavemente p a r a 
que se os abf a . , . . t 
- - Y bien, 
nada hizo que valiera la pena. Tal 
es la síntesis del pamegírico; que si 
como es panegírico fuera defensa 
en cansa criminal, podía dar conD. 
Tranquilino en el ga rrote. 
Ahora bien: si nad a que valga la 
pena se debe al ilustre vueltabaje 
ro ¿porqué llamaxie fecundo? No 
siendo científica sólo puede conje-
turarse de ella que ©l sabio se re-
produjo en una porción de Tranqui-
linos y Tranquilinas, Sandalios y 
Sandalias. T a l fecundidad no de-
ja de ser meritoria, mas tampoco 
ella sola basta para hacer ilustre á 
nadie. ¿Qoién ensalza á los baca-
laos ni á los congos, ni á los micro-
bio?, aerea todos ^ue tienen con D. 
Tranquilino ese panto de semejan-
Pero Noda valió mucho más de 
lo que pudiera colegirse por la con-
ferencia de Oollantes: nos compla-
MOIíSBfÍJB C H A P B L L B 
A bordo del vapor americano Cbal -
mttte l legó ayer á esta capital, pro-
cedente de Nueva Orieaas, ei A r z o -
bispo Monseñor Chapeüe, acompañado 
de sn seoretario B. P. Tam^a Lorente. 
A recibir á tan dietingaido viajero 
pewaron á bordo del Ohalmette el A r -
zobispo de Santiago de Coba y Admi-
nistrador da esta Dióaegia Monseñor 
Barnada, el Provisor del Obispado 
Pbro. González Estrada, el Saoretario 
de Cáiaara Pbro. Caballero y el B , P . 
Antonio Barnada. 
Beoiba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
PROEEOGA. 
Se ha concedido una naeva prarró-
ga de qaínea días á la licencia que dis-
fruta por enfermo el señor don Miguel 
Miaguez Capada, Bscribano de actua-
ciones del Juzgado de primera iastaa-
ola é inetcacoión de Etmedioe. 
BENUNOIA 
H a sido aceptada la rennaoia que 
del cargo do Juez Maaicipal de Agua-
oate había pxeseatado e í eeñor don 
Javier Bolaflns Bandera. 
X-IOENOIA 
Se han concedido seis días da licen-
cia por enfermo» a l Bscribano de actaa-
oioaes del Juzgado de iostracoión de 
Cieafaegos, doa Oarloa Guillermo Por-
toaarrero» 
EENTINOIA 
E l señor don J o s é I céa Calvo, ha 
reaaaoiado el cargo de Presidente de 
la sociedad Divina C a r i é a i , 
LTOSNOLá. 
Se le ha concedido 30 días de lioeu' 
eia á D . Bamón Valiejo Hernández , 
escribano del J u í g ü d o de Ia instancia 
é ias traec ióa de G a a n t á u a m o 
B I . P . V A B E I ^ A 
B l Ayantamiento de Cárdenas ha 
contribuido oon $25 oiro ameriíi&co a la 
recolecta para trwslñíLir á Cuba los 
restos del Padxe F a ü x Várela. 
D B S I Q N A C I O N E S 
E l señor don Antonia Groso Alemán 
ha sido designado para onbrir la va-
caate de primer tenieato alcalde del 
Ayantamiento de Oienfuegos, en sus-
titución del señor doa Faustino García 
Vieta. 
También ha eido designado el señor 
don Juan Ber^ández Leiva para sín-
dico segundo, en auatituoión del señor 
Groao. 
DÍEEOGAGION D3 UN I N C I S O 
E l Ajantamiento da Puerto Pr ínc i -
pe ha pedido qné se derogue el inciso 
L da la arden n? 112 del año actual, que 
pospone d pago de loa haberes de lo» 
empleados s i fijar el orden de prclaoión 
porque deben eaidar saa créditos los 
Maaioipios. 
procedente de Barceloa a y 
E L C H A M E T T E 
Procedente de Naeva Orleaas entró au 
puerto ayer el vapor americano Chalmeile, 
con carga y 8 pa8?j6roe. 
ANSELMA DE LARRINAQA 
E l vapor ingles de este nombre entró an 
pnerto ayer, procedente de Liverpool, oon 
carga general. 
E L OBANGE 
Conduciendo ganado entró en puerto 
ayer, procedente de Tampioo, el vapor no-
ruego Orange. 
E L F A N 1 T A 
Con cargamento de ganado eatró en puer-
to ayer mañana, procedente de Port T»m-
pa, el vapor amefíoano "Fanita." 
B L G Ü I S B P P E O O E V A J A 
E l vapor italiano def eate nombra fondeó 
en puerto ayer mañana, procedente de Mo-
bila, con cerga general. 
E L U L V 
Para Mobil a salió el domingo el vapor 
noruego «'ÜLT". 
G A N A D O 
E l vapor americano ««Monterey", que 
/ondeó en puerto ayer, procedente da V©-
raoruz, imt.ortó 100 vacaay 3 oaballoa para 
j Rodríguez y Comp., y 116 vacas, 14 
tóroa, terneroa y 70 añojos para J . P, 
Berndes y Comp. 
E l vapor italiano "Guiíeppe Corvaja", 
importó de Mobila el siguiente ganado: 
Para Wolfe y Morris: 75 vacaa, 33 terne-
ros, 13 toroa y 57' añojos; para P* Wolfe 24 
vacas y 14 terneros y para J . Whitaire 69 
añojos, 27 vacas y «> temeros. 
De Port Tampa importó el vapor ame-
ricano "Fanita", 310 resoa vacunas para 
los Sres. Lykea y H? 
E l vapor noruego Oranger Importó da 
Tampico,400:troos y 570 novilloa, paralo» 
eeñores Silvelra y C* 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Queja por José Martínez García, en cau-
sa por hurto. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: 
Sr. Travieso, Letrado: ¿>r. J . García Balea. 
Infracción de ley por Feliciano Palero 
Faula, en causa por homicidio frustrado. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. .Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado. Sr. F . Canelo Bollo. 
Secretario. L io . Castro. 
AUDIENCIA 
SALA DE LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Franclaco María 
Justiz contra don Bafael Díaz, sobre con-
trato. Ponente: Sr. Hevia. Letrado; Ldo. 
Iglesias. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por don Gabriel Fajardo 
contra don Cipriano Picaza, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. García Kohly, Letra-
uos: Ldos. Muñoz y D'Beci. Procuradores: 
Sres. Tejera y Sterling. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretarlo,;Ldo. Almagro. 
SeoGión segunde : 
Juicio promovido por don Angel Badillo 
sobre declaratoria de quiebra de Lobé y 
Torralbas. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
do: Ldo. Cartañá, Procurador: Sr. Ferelr». 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
6eooión primera: 
Continuación del juicio seguido contra 
Cipriano Fernández Blanco y etroa, por 
falsedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Francisco Godínez, por dispar 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Montever-
de. Fíacah Sr. Valle. Defensor: Lao. Cae-
taños. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
—Una docena de ramos, na D r a z a i K 
te de oineaeata laiaefl, ea todo lo qae 
razoaablemente oa paede exigir aaa 
maohacha espiritaal, á t ítulo de oon 
tribaoionea indirectas. 
Mr. de Mersey hizo un gesto de 
protesta. 
—No oa enfadóla, querido: yo tengo 
derecho para decirlo todo. 
-Baeab, ipero á dónde vais á pa-
ra!!.Digo que por máa qae hicióraia 
ana llaviaolimpiana no entraríaa aqaí; 
al ae oa admitiría aaaqaa trajéaeia ra-
mos. 
—¿Qaeióia deaespeffarme! 
—Jaaaa tiene nn amor. Quiera á 
uno que va á oaaarae. 
—Bntonoea 
—Kntoncea quiera decir que obten-
dríaa tal vez por una oonfldeuoia 
—¿A propósito de qué! 
— B l amante ae oasa con Mma. de 
Oeraia. 
—[Demoniol 
Mr. de Mersey franoió el entrecejo. 
—¡Si pndió-jeia contar Á Jaana oaal-
qoier historia, escandalosa Hpbre la 
hermosa viada, pero verdadera, ae en 
tiende! , . 
_ P e r o ¿quién os na dicho que 
sepa yo algo de ellal 
Vuestra misma actitud. 
—Pero ea abominable Jo qua i 
exigía. 
—Yo nada os pido. 
,~9 ia embargo. . . . 
—Querido arn^o—dijo tranqaila-
mente la Toqaée—t «tais eaaraorado-de 
Joans; me pra^aatfe ia el medio de «ea-
terneoer au coraaón y os lo indico. L o 
demás ya no ea ooaa mía. 
Oyóse el roce del vestido de Juana-
y en voz baja añadió la Toqoée: 
¿Mi consejo es ó no bueno? 
—Oreo que sí. 
—¿Lo sega iré i s i 
—Aoaso 
Jaaaa entró precedida de la donce-
lla, qae arregló la mesa para el té . 
Jaana,—dijo la Toqaée ,—Mr. de 
Mersey os muy gentil, may gentil. 
Baoantador—dijo Jaana roborí -
záadoee. 
V a á contarnos la historia qae tie-
nes tantos deaeoa de coneoer, ¿no ea 
aaí? 
Y 1» Tcqnóa echó eos brazos al cue-
llo de Mr. de Mersey y le dió nn beso 
en la mejilla. 
X I £ 
L a Toqaée tenía maoho aplomo. 
—Mi baea amigo,—añadió,—oa pre-
vengo qoe ao tendréis ni una taza de 
t é si no transigí», y ae oa pondrá en la 
puerta. 
—Pero, señora 
— L o dicho; es una eapeo'.a de con-
trato que hacemos juntos. 
—¡Un contrato! 
—Sí. Suponed que Juana y vos eoia 
prometidos. 
COMPUCIDO 
Bolondrón, Setiembre 6 d» 1902. 
S r . D i r e c t o r del D I A B I O D E LA MAEINA 
Habana. 3 
M u y s e ñ o r m i ó y de toda mi ooni i -
d e r a o i ó o : 
L e ruego se d igne inaertar en el pe-
r i ó d i c o de s a i l u s t r a d a direooión la 
c a r t a qae con es ta fecha dirijo á L a 
Lucha. 
L e ant ic ipo las graoiaa m á a expre-
J u a a a qaiso protes tar . 
—Si l enc io , s e ñ o r i t a ; u n a joven no se 
preooapa por s a dote oaando va á oa-
aarae. P u e s a d m i t i é n d o l o aeí, oa pre-
sento en mi peraona al notario de 
J a a a a . 
M r . Meraey ae e c h ó á reír. 
—¿Oaálec i soa naeatraa ventajas? Te-
nemos a n a hermosa niña de veinte 
a ñ o s ; no h a y n a d a contrahecho, y ea 
oambio hay talento. L a Praela y le 
A m é r i c a h a n tenido qne batirse pot 
nosotros, l í o teaemos d e u d a flotante y 
el mobil iario e s ta pagado . 
— P e r o - . s e Q o r a . . 
— A h o r a , v e a m o s lo que vos dais al 
matr imonio . So i s n n ofioial de marina, 
muy bravo , g r a n s e ñ o r , lindo nombre, 
poco d inero y mucho amor; qnizáe ce* 
los exageradoa , y l a perpeot iva cuando 
ae os ame, de leer en el diario ofioial 
qne el a l m i r a n t e de qa ien sois ayudan-
te de oampo, v a á tomar el maado de 
l a e s t a c i ó n de las A n t i l l a s . 
D e c i d i d a m e n t e sois inferior á nos-
otras . 
— P e r o , s t ñ o r a , — r e p l i c ó Mersey,— 
¿ea preciso qoe me re t i re ! 
— E f e , porqae p o d é i s f á c i l m e n t e coló-
caros a naes tra a l t a r a . 
¿ O ó m o f 
—Siendo franco d u r a n t e un coarto 
de hora, 
— ¿ E e s p e o t o de M m a . de Oerciaf 
— S i n d a d a . 




«va», y qnedo auyr, tfmo. B. S. q. B. 
Bl. D. 
Manm) García Bodrigm, 
BolotdrQ^ Súpttombr* 6 de 1902. 
540 / Rr. mió-. 
de ten deseado bailr) elapf Üo qoe se-
r*, «la d n d B * botonado por el mejor 
éxito, xlatfft la explendidez con qm-
«lei»p^ft procede la Asociación de Depen 
li&Ztles á snfragar loa ovftitiplos 'gastos 
que demandan'fie^taa^e^iejantes. 
L a otqüeétfi ^QO^lda en la del afa-
mado ÍTeíi'pe Valdós, que esa noche es-
/ t ú m e r T ^ l O del pe^íódloo d e l ^ . ^ P ^ J^inti<!,n,;0 P,rofe-
f d W n » dirección, c o r r e ^ p o í t m t e a l » 8 0 " ' y tooarA ,0 mk* ee,ecto de «" 
4 >el setnal, hay un «"ieltó fiel cortes-
^osal da Ünlón d« Peyea, que ee tl~ 
IUJB: «'Un Fftrrr ^'que insulta 6 una 
<íama"} y coma que allí dice al co-
rresponsal, tfp preotaamente lo contra 
rio de ló ^ c sucedió, por eso le mago, 
ampatnitf'ú por la Ley do Imprenta, la 
f eotiQ^oión de tan falsos conceptos, 
POf medio de la presente. 
de aqoi ahora el caso, ae&or Direc-
tor. B l día dos, ó las cinco y media de 
la tarde, eooontrábarae yo oomieodo 
en el Hotel Bolondrón, acompasado 
de varios veoiaoa de este pueblo, cuan-
do ladaa»^ ávida de buscar escándalos 
penetro ca dicho local, pidiendo no 
ÍJIAÍO de comida y se sauté en la mesa 
de! lado opotjsto. D. Bernardo Ooetn 
ennversaba non loe demás allí reuni-
dos. De repinto y sin permiso de na-
die, entr^t ella en la oonversaolón y 
pronur/^a irónicamente estas pala-
bras: ^'Quiéreme 6 mi que las mi-
tras y las coronas no me quieren". A 
tal provocación oontestét "Sefiota, le 
«aplico deje las mitras v las coronae, 
'pues no se meten con Y. Decir yo es-
to y lanzarse heoha una feria huela Ift 
Billa qne yo ooapaba, fué obra de nr 
solo instante. Desisto <!¿ trasladar 
aquí los términos por /¿iia eapleados: 
pertenecen todos á oíaíe de graetio 
calibre. 
Dándome yo «Menta de que alguc 
móvil extraño Impulsaba la máquio» 
en que se miniara la dama, dije: Se-
ñores, Vds. testigos de como sin 
motivo raa veo atropellado ó insultado; 
y aceroándofle á ella un dependiente 
Is p'aso de patitas en la oalle. 
í ¿quién, señor Director, quién hay 
Hqol que no sepa la oíase de lady qne re-
presenta la conocida por el nombre de 
2a billetera? ¿Qnién no conoce sa caráo 
ter, sos modales, tu lenguaje, en pre-
cipitación conaolente) ¿Será el correa 
poasal de Uotón de Beyesl ¡QuO ma-
dera tan pocoaa debe de tener tal se-
fior, ó mi'orl Pero aúnqne la tenga de 
guao rxc, por eso dejará de hinchársele, 
«i Ue'¿« á verse acariciado por el bené 
Aoo hálito de la dama por él en trance 
tan menguado ntorrida. 
L a conniseraeión del Párroco tan 
gravemeote calomoiado libró á la nue-
va defoinea de ser llevada á loa Trl 
•bne&les de Josticia. Pero en poder del 
is<*or Alcalde hay un escrito, en donde 
«re le comunica cnanto tiempo haee 
que ella viene provocando á cierta per-
sona constituida en dignidad y sin 
mancha en su conducta. Allí están es-
critos los nombres de las personal qoe 
«sombradas y atónitas, presenciaron 
loe húnorii que hizo la dama. Todo lo 
«nal le valló una filípica de cierta au-
toridad y la reprobación solemne y 
unánime de todo el vecindario católico. 
Si oo lo sabia el corresponsal refres-
que ahora la vista. 
Y como por el hilo se saca el ovillo, 
me corto nna oreja si el de Unión de 
iteres DO es heterodoxo, ó sea de la 
familia reformada y reformadora. 
Vero por boy oo dió en el blanco: sa-
l ió frustrado el tiro, siquiera fuese es-
cogido, de disparador automático y de 
tix/» rápido el cañón. 
Termino diciendo que es cierto qne 
<el corresponsal, la dama y los que son 
"ejusdem farfnris et farinr»'(, no son 
amigos mios: me honro con no tener 
trato ni sociedad con ellos, porque la 
fé ee cosa muy delicada y yo no pienso 
renegar de la qne profesé en el Bao-
itsmo. 
De lo dicho se infiere, señor Direc-
tor, qne hay Dulcineas que insntan y 
corresponsales que alimentan y patro-
cinan BUS hazañas, haciendo papeles 
de caballeros andantes en los alborea 
del siglo de la electridad y del aceti-
leno. 
De Y d . señor Director, afmo. s. s. 
q. s. m. b. 
HUWCJKL GAROÍA BODBTOUBZ. 
G A C E T I L L A 
SKEAFINAS.—Bstán boy de días las 
Serafioaa. 
Mochas y bailas amigas celebran 
oon tal motivo, su fiesta onomástica. 
Entre otras haremos mención de la 
•legante señora ^ Serafina Ooeto de 
Oósta, la espiritual señorita Serafina 
Amellar, la distinguida é interesante 
dama Serafina Montalvo da Morales, 
la noy estimada señora Serafina Mo-
liner de Jorrin y la viuda del pobre 
Serachaga, la señora Serafina Gálves . 
No olvidemos uoa ausente: á la sé-
Hora Oadaval de Alfooso. 
Y menos olvidemos á dos Serafinitas, 
hijas de amigos muy queridos, ooro ,̂ 
•oo fíerafioa Valdivia y Seraflqft de 
Cárdenas y Cárdenas. 
Dos ángelesl 
Sea para todas cate día de profunda, 
«empleta felicidad. 
F I K S T A KN B a L í N . — L a fiesta de la 
Seooióa Oatequíetioa de L a Aaunoiats, 
efectuada el domingo en el Oolegio de 
Beléo, revistió extraordloaria aníma-
oión. 
Presidíala Manseflor Bsrnada, ooo-
táodose PyStre la coooorrenola mochas 
J muy distinguidas familias de la so-
ciedad, habanera, y en primer término 
las Dftmaa Protectoras de la congrega-
ción, en enyo honor se celebraba el 
aero. 
E l programa, numero por número, se 
Compiló á satisfacción de todos. 
Bajo la competente dirección del ce-
lebrado maeatro don Agustín Martín, 
cantó el orfeón JBco» de Galicia, la se-
renata L a Aurora, deBaventós , siendo 
Aplaudidos con el mayor entusiasmo. 
I^na l triunfo alcanzó la estudiantina 
Xeoi de JHipaña, en diversos números 
qne ejeontó, especialmente en el bellí-
simo pasa-oalle de José Maori titulado 
ÁtuUs y Rejos, qoe mereció loa hono-
res de la repetición, 
M o j aplaudido el señor Urgellés. 
Oantó al joven y distinguido baríto 
no, acompañado al piano del señor 
ttonzáles Gómez, nna delicada barca-
rola de Tosti y la preciosa melodía 
Javera Mamma, de Mattey. 
Disoorsos y recitaciones de poesías 
por los ooogrttgantes Bidegaray, Oo-
rralea, B . Fernández, Bodrígoez y 
Alfredo Cantero, fueron objeto de 
justos aplausos por parte de la nume-
rosa y escogida concorrencia. 
B l presidente de la Anunciafes, doc-
tor Agustín Oantiñs, dió lectura á la 
memoria inaugural. 
Fiesta espléndida, como estaba pre-
visto, y que merece para sos organiza-
dores, en particular el Padre Aoreüo 
Moráo, director de la Congregación, 
los más afectuosos y rendidos 
bienes. 
POSTAL.— 
(Taijetas con floree.) 
A Belencita Sell 
Sí, como aronpa y color, 
alma esas rosas tuvieran, 
sólo con rerte rindieran 
á tu ternura P 
su
repertorio, amén del estreno de tres pie 
zas, qoe eegúa los antecedentes qoe 
de ellas teoronp, bao de agradar tx 
traordioarlamente por en bonito múüi 
O». 
N o faltaremos á eftto baile qne pro-
mete ser de Jos mejores qce ha ofreci-
do la AsMiaciiín de Dependuntes, 
LA OOMPAÑ(A DK BiKNi.—En Bl 
Oorreo E^añol, de México, lee'fciop: 
"La dirección del Veatro Benaci -
mienta ha rsttHMfó el cablegrama si-
goientct 
Barcelona, 26 Agosto. 
Qaspai de Alba—México. 
Salimos todoa boy bien. 
iStCM<." 
De un momento á ottff, ^ « ' S pasa-
rán por esta cíHÍnd fes artistas de 1» 
üompaftía de 'dpe'i-a qoe traerán á fi-
nca de afto oieui y Lombardi al teatro 
Nacicüal. 
Entretanto, que llegneo con teda fo 
'icidad á los playas cabanas. 
ALBISÜ.—Las tres 'D^'raa estrena-
das últiroaft'ísote, EvsoiUnia hb>o, 
L a Fuyr'e del Oro y E l otro mundo, oca-
oan boy, en este mismo orden, el car-
tel de Albiso. 
E n las tres, como ea sabido, tora n 
parte los principalea artistas de ou'e-
tro teatro de la zarzuela. 
Para el vieroes está arunoiadn defl-
aitivameote el estreno de SanJu& i de 
Lu*. 
Obra de éxito segare. 
COLBOIO SANTO TOMAS.— E l direc-
tor de cate acreditado plantel de ense-
ñanza, don Mabael Alvares del Bosal, 
nos participa que desde el 1° del co-
rriente ha reaoodado las clases del 
nuevo corso escolar. 
Dadas las exoepoiooales oondioiooes 
demostradas por el señor Alvarez en 
la dirección de este oolegio, el ooadro 
de profesores qoe explican las distintas 
asigoatoras, el material científico de 
qoe dispone y el hermoso edificio qoe 
ocupa en Soarea 26 y 28, oo dodamos 
qoe en los exámenes generales tendrá 
tan brillantes resoltados como en los 
del corso anterior. 
No vacilamos eoresomendar tan prrs 
tigioso Colegio, podieodo los qoe lo 
daseeo, enterarse do otros pormenores 
por el anoncio que aparece eo el logar 
eorrespoodiente de este periódico. 
PAVBBT.—Los programas de Pay-
ret anuncian para esta noche el melo-
drama en cuatro actos L a Gracia de 
Dio** 
Con esta obra hará su primera pre-
sentación ante el público habanero la 
señora Castillo, distinguida aotrlz da 
la cual se nos hacen elogios moy lison-
jeros. 
L a señora Castillo acaba de llegar 
de España precedida de ooa honrosa 
rspotación artística. 
Anúncisse Lo* Sobrinos del Capitán 
Orant para dentro da breves días. 
i Y qoé hay de las comedias de ma-
gia qoe se oos prometíanf 
¿Las habrá ó no, amigo Bonooronif 
OTBO TBATBO INCENDIADO.--Ya es 
cosa de ir á buscar, cuando nos lle-
guen periódicos de México, qaé teatro 
se ha qoemado. 
E l último que acaba de ser destrui-
do por las llamas es el ManusI Aeuña, 
en el estado de Saltillo. 
Este incendio es el tercero de los 
ocurridos en pocas semanas en los tea-
tros de aqoolla república. 
Tres coartos de hora fueron soficieo-
tes para que el edificio quedase redu-
cido á cenizas, debiéndose esto, prinoi-
oalmente, á la carencia de bombas 
grandes. 
L a compañía de Sslórzano, que ac-
tuaba en Acuña , perdió por completo 
en eqnlgajo. 
Créese que el incendio ha sido ca-
sual. 
LA BANDA ESPAÑA.—Necesitada la 
Banda España de recursos con que 
proceder á la renovación del uniforme 
entre loa individnos que la componen, 
ha organizado un concierto que se ce-
labrará el próximo domingo, bajo la 
dirección del maestro Ortega, en las 
salones del Centro Gallego. 
E l Orfeón Español Boos de Galicia, 
con su nuevo diracter el maestro Mar-
tín, prestará á esta fiesta musical so 
valioso conourao. 
A l concierto seguirá el baile. 
Baile en el qne hará e' ía&to ja p0_ 
pnlar orquesta d« ^ p i n o s » ejecutan-
do lo mejor ue repertorio de valses, 
f a e n e s , habaneras y cuadrlllaB. 
Las «i ta partas de que disfruta la 
Banda España ojalá se traduzcan, pa-
ra su honor y provecho, e« íífclto bri-
llantísimo. 
Que sea sú fiesta del domingo de 
grandes y positivos resultados. 
Bien se lo merece la popular Banda. 
LA NOTA FINAL.— 
. E n uo tren: 
Dos viajeros hablao de sos habili-
dades, y ano de e'los dice 4 
—Yo toco el violín algo regular, y 
nada más. 
—iDe veras) 
—Sí, piezas escogidas. 
— i T o c a osted á Bossinil 
—he; ya le he dicho á nf-ted que oo 
toco mas qoe el violín. 
P A S T I L L A S D E OCHOA.—Infalibles piua COM-
batir la* enfermedadee nervloBíi» y epilépticas, el que 
padesca de accidente» qne las pruebe y se convence-
rá de la rordad. 
NO MAS C A T A U R O — E l qae toma nna vet; el 
P E C T O R A L D E LAURAZÁIÍAL par» 10» fcatano», 
no tomará otro modic«mento; con stt uso so curan ra-
dicalmente, por oróaioo» que sean. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIA8MATICO de 
LABRAZÁBAL so obliono alivio en los primeroa 
momcutoB d4j t«n penoso padecimiaiíto. Pruébese. 
L O M B R I C E S . , — t a s n>a,4rea dsli8n pedir pain BtU 
hilos 108 JÍArRULtOlS 4NTÍIUVLMÍN(VÍ0Ofl DB LAJJÍIA-
ZÁBAL, quo aijtyaji 1^ loreb'Wi'eB con toda seguridad 
y serán como purgf.ntóa inofensivos en los niños. 
G B A N PÜRIFICADOR D E L A S A N G R E . — L a 
Zarzaparrilla de Lorrasábal es el dopurutivo y tem-
porante de la sanare por excelencia, no hay nada 
Depósftoi Riela 99, Farmacia 
JULIAN.—Habana. 
C. 1293 alt 
Droguería SAN 
26 9 Ag 
&ay 
'tfón.y 
M i l ( l i M í 
íVpc 
e ordinario «liando el paciento lío puede KO-
•asos.t'n los ^nese im one la superalimenta 
Je or i ario «lia o el cie t  uo e o so 
portar ningún alimento. Problema difícil, hoy ro 
anelto, desde que modiante ayn^s peptunizadas cpn 
\n l ' rphnni dr <'h(ipolf(tiil pv pwAií KhmcuV.u- á los 
enfermos más graves dárante psrruuirt» y 6)i^ 
entcroB. 
DR. JOSEA.DE SANTIAGO 
MEDICO CIRUJANO 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
G A S T R O - I N T E S T I N A L E S Y NíMlVlPSU» 
C M W M f t a » ; be 11 d i de la tarde 
y d e ? d 8 d é l a noche 
MURALLA 95, esq. á VILLEGAS 
A L T O S D E L A F A R M A C I A 
C. 1292 P 2&-9 Atr 
CEONICA m i s i o s i 
D I A 9 DE S f l P T I B M B R E 
Este mes entá consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en San Agua tí n. 
San Sergio, papa y oonfeaon y San SaVê -
itino, mArtlt. 
Sah Sel-gio, papa y Bonteaor. Nació San 
Sergio en Palermo, ciudad dé Sicilia, y á la 
edad de Veinticinco años, era presbítero de 
la iglefl» de üortia, gosaede de úúA envi-
diable fama, .ttue »li tlrtÜd y (íiéncla le con-
quistai-ob. Estando desempeñando «i indi-
cado empleo de presbítero, fué nombrado 
napa, y consagrado en Roma el dia 15 de 
diciembre del año G87. 
Gobernó santamente el mando cristiano 
por espacio de trece años y ocho rooseí; 
murió tranquilamente eft el n i t o r ol ola b 
de SoptiemUre dial año t Ú h Ñuastro santo 
fué el que dispuso que se dijese el "Agius 
Del,'' en la misa. 
San Saveriano, mártir, fué soldado del 
emperador Liclnlo, en Sebasto, el cual, co-
mo visitase á los cuarenta mártires que es-
taban en la cárcel, por orden del prénden-
te Lisias, le colgaron con una gran piedra 
atada á IOB plés, lo atormentaron Con azo-
tes, f eb estos torUrentos (entregó su alma 
al Criador. 
FIESTAS K L ttlBBGOLÉS 
Misas solemnes—En la b&tfedral la de 
Tercia, á las .ocho, y ea las demás iglesia? 
las de costumbre. 
Corte de Haría—Día 9.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Kegla, en el 
Santo Cristo. 
l £ l e É í i i l a T . O . T . ¡e Ulro. Paire 
San Francisco de Asia. 
F I E S T A S qaa se cetsbrarán en ecta Iglesia en ho-
nor de La "Impresión de las Llagas" del Seráñco 
Patriarca San Francisco. 
E l día 12 p r i n c i p i a r á un deroto Quinario á Ntro. 
Padr» San Francisco, con misa cantada á las ocho y 
los gozei cantados al final. £1 dia Ib al oscurecer s« 
dará principio á las fiestas Boltsmnes con una Salvo á 
todaor.jnesta. E l d(a 17 tlsdltad* A la "íhipieslón de 
las Llagas." A )AS íiet» y Media. Misa de Comhhióh 
jreneral por e\ KSrctao, Señor Arróbispo fie Santiago 
•d* Cuba, Administrador Apostólico dte testa Diócesis. 
Al-as oeno y medía la Misa solettne á ¿ran orquesta, 
tto la qne oneinrá * l Rdo. Padre Presidente de esta 
Congregación,Fray Lncas Garteir.estando el Sermón 
á c&YfM del Rdo. P. Guardian de los Franciscanos, 
Fvay Daniel Ibarnu E l dia 18, dedicado tamliim al 
LlaRado Serafín de Asis. A las ocho y media, solem 
ne Misa con orqnesta en la qne predicará el Rdo'. P. 
Fray Gregorio Garda. E l día 19 dedicado al Santísi-
mo Sacramento. A las ocho y media, solemije mlBA 
con oro lienta, en la que predicará el Ildt). P. bbmisa-
rio de ía V. O. T. Fray Mariaho lUñei i . Este dia co-
mo tórmino de Heíta,, á las seis de la tarde se rezará 
la Coroná Franciscana con las preces de costnmbie y 
m. rartbinará con la procesión del Santísimo Sacra-
íftonto por las naves del templo, y reserva del Santí-
simo. Se advierte á los fleUs qne hay concedida I n -
dnljfoncia Plenaria para cada uno de los tres dias, 
visitando esta Iglesia en estado de grácia, por conce-
sión de S. S el Papa Pió VI, fecha 12 de mayo de 
1783. Se suplica la asistencia A los fieles pota (Jüe con 
sn asistencia contribtmn A 1% ftayor solemnirtiid v 
luiomiento.—El Minístrt».—La Camarera, M» Fran-
cisca O'tteillv d« Cámara. 7280 10-9 St 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E M O N S E R R A T E 
E l vktfW* á) A las 4 de la tv.-ae t« hará la bande-
ttftWunciando á los Selea el solemne novenario 
L a m a r c a de f á b r i c a que repro: 
d ü o i m o s arr iba , se ha l la e ü cada 
paquete dp 1̂  E m u l s i ó n de 
P.etr.ólQQ d é A n g i e r . L a s imitar 
b j o n L e á . h e c h a s de p e t r ó l é é 
• ' C i u á n rio poseen e l gran efecto 
medic ina l de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Ang ier . L a E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n t i e r se 
hace con u n aceite espec ia l ob-
tenido de pozos part icu lares y 
refinado y purif icado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t é n g a s e 
quinado de pedir l a E m u l s i ó n 
d é P e t r ó l e o de Angier , y v é a s e 
que tenga e n e l paquete la m a r c a 
de f á b r i c a que impr imimos ar-
r iba . Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones. . s, ^ 
A N G I E R C H E M I C A L ^ C Q M P A N Y , 
* B O S T O N , M A S S ; ; E . U . A . tW 
COMUNICADOS. 
LA COKPfflDli GADITANA 
GRAN FABSIGi DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DB L A 
V M . D3 !íAN¥£L CAMACIIO S HIJC 
S i A. C L A l i A f. HA VANA. 
o 1296 26d-4> A g á a - l l 
N . G E L A T 8 Y C P 
1 0 8 , A G U I A É . 108 . 
E S Q U I N A A A M A B Q U A Á 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tohre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeruz. Mé-
Hoo. San Juan de Puerto Bieo. Londres, P a r í s , 
Burdeos. IMOH, Sayona, Amhurgo, Boma. N á -
oles, Mi l án . Génova, Marsella^, Hahre, L i l l a , 
Vene-
asi 
capitales y p rov inc i a» 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 W8 15 Ag 
Cantes, Sctitit ÚUikt in Ditype. Toulnuse  
Áa, Florencia Paier t í lo , l UHn Masino ele , 
jomo sobre todas la i s as 
G, M u Clillds f Güpañia 
BANdUSEOS—Mercadorea 22. 
Casa originalmente establecida en 1814. 
O i r á n letras á la vista sobre todos los Bancos 
(faeionales de los Estados Unidos y dan especial 
i tención á 
Transferencias por el Cable 
CJ07J "ft-i J i 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g i r an letras á corla »/ 
arga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia New Orleans, San Francisco, L ó n d r e s 
Pa r í s . M a d r i d B a r c e í o ñ d j / . d é t n á s c a p i t a l e s y ciu-
iades importantes de los Á'siadbá Ut.'.dos México 
•/ Jhiropa as í como sobre todos los püéb.oS dé Es-
¡ a ñ a y capital y puertos de México. 
E n combinación con hs señores H B Hollins 
fc Co de Nueva York reciben órdenes pa ra la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
'u Bolsa de dieha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
e 1067 78 1 J l 
A N U N C I O S 
A los asmáticos 
Lea llegó la hora feliz tan desanda: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya m 
sufrirán martirio millones de enfermos es 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaí Gó 
mez, es el remedio san o qae no engaía, e, 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecho y tos pertl- , 
naz terminan a l cuarto, de hora, con l a ' J 
primeras cucharadas, efectuándose la cura ^ 
clón en algunas peroanae, como es públic( 
y notorio en toda la laía. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, malee de cetómago, sQppens ióc 
menstrual, h l n c h M Ó o de piernas y raqui-
tismo dd los niños. 
Es él j?ran reconstituyente y no contieno 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus 
tandas qne puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en l a Ha 
baña, oalle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Infpecciór 
científica del doctor Clnrena. 
AGUACATE SÍ2;—HABAÑA 
724Ü 2-7 
ios m i 
I E 1 I 
JOTEiRXA 
" I I DOS DB ÜYO5' 
D XS 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orando* existencias en J O T A S 
ORO y B R I L L A N T E S , a« realizar 
á precios znódicoa; especialidad er 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pse 
oios. 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo 
ras , brillantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo an valor. 
N i c o l á s Blanco 
Mi empaño os "EL LOS D2 MAYO" 
9, ACTGtSLSS NTTM. 9 
r 13v¡9 ' Stb 
Ocasión y Ganga 
Se vendeu dos Pianos de manubrio, con veinte 
pie'.as cada uno, del Pais, Americanas y Españolas, 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo; 
pueden verse y oírse cu el caté " E l Sereno", Empe-
drado y Mouserrate, de cinco de la tarde á nueve de 
lunoobe, se venden p(*r tenet- que aiiSéntarse sil due-
fi* 703 f ld-2 7a-2 
Vn honor de la Santísima Virgen d« MonsorraM, IV 
trona de la Parroquia, principiará «1 «Abado 30 i las 
ocho y media de la mañana cou Misa cahlada, nna 
banda de miimoa ameniíará el acto. 
E l domingo 7 de Septiembre k Ittg Bíeí» elfc k hoc'he 
se rezará el Santo Rosario, cafttwltt & to^a orqnesta, 
lalet níude Pons jHsajv i íde p ^ y ¿ hitóHno ^ 
Martmee & la Víroien del Mtóieft iré , ittagóráiido-
lándoso en el templo y ton* íá ^% w h í iluminada 
esa nooho coft prornsiáA «fe lüees "UUIÍUHW 
Terminadft IA »alV, empezará ía retreta por la ban-
cfales <1Uemánd08e ^ ^eto de luegos irtíft-
E l lunes 8 á l̂ "- - '„. w „ j - j , 
tará la Mi»- ' 5? "<fl" ^ media do la mañana se can-
feR„ ~*>ao Kosai, por nn nutrido coro de 50 pro-
.̂ re«, tomando parte un coro de Srtas., credo del 
maestro y director scffor Pastor, Avo Marta de Gue-
rra ó himno do despedida A la 8*hM6itóa Víiyeb. 
E l sermón eutarS Á éAr*) éel Téniriite Cüi a señor 
Alsífta. E l Pávpoció y lá CAÜiaiwi-a sttplicatt la 
tehotn A tán BOloftiiíi'éB «nUtós. 
fíat^att'áa? (le " 
(JIROS DE LETRAS 
J, 
ásis-




V o l ó a l C í e l o 
T diapaesto ta entierro para 
1M cnatro de ta Urde de hoy, 
«nplioo 6 toin attiiflfcades se sir-
van ronoürrir & la casa mortao 
iia, Tejadillo 46, para desde allí 
aoompaBar sn cadáver al Os-
meaterio de (Jolón, favor qae 
agradeceré eternamente. 




I ÍOÍDPM i en 
A M A R O T T R A . 3 « 
Maeeñpaqósfio*; í l cqhVs $ girnty letras á corta i 
larga SUmk idhré Néie York, L i i i i t t f i ' i ; P t t r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos d« E s p a ñ a é Jtlat 
Baleares y Canarias. 
Agente? de Ift Compañía de Sesriiros contra in«-
oendios 
" R O Y A L " 
e 10B6 TS6-1 J l 
J . A. 
O B I S P O 1 » Y 21 
Hace págtft p ó r c/iüié; îrrt, tetras á corta y largu 
lista y facil i la cartas de crédito sobre las p r i ne i 
Dales plazas de los Estados Unidos, Ingla ter ra 
Francia. Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
les y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
e l ! " -1184 78-23 .71 
X J . 
8, O'EEILLY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen paóospbr et bable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre L ó n d r e s , New York . Nert 
Orleans M i l á n T a r í n Boma Venecia. Floren 
'ia, Nápo les Lisboa Oporto Gibral tar , Bremen 
Eamburgo P a r í s Havre. Nantes Burdeos, Mar-
tella Cádiz L y o n México, Veraeruz, San Jua* 
ie Puerto Bico eíe . etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas Itts capitales y pueblos; sobre Palmt. 
le Mallorca, Ibiza , Mcihon y Santa Cruz de Te 
ner í f í , 
r E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas C á r d e n a s . Bemeá ios Santa Cía 
ra, Ca iba r i én Sagua la Grande Tr i t i i dad , Cien 
fuegos Sancfi-S2nrilus Santiago de Cuba, Ciegc 
ie A v i l a . Manzani l lo , P i n a r del B i o , Gibara 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1089 78-1 J l 
Si osted se mira en el espejo no-
tará qae tiene la cara deecompneetr, 
jne et-tá pálido, que tiene ojerae, 
qae sada copiosamente y ademán 
una tosecita qae le molesta en el 
Ha j á Veces más por la noche, pe-
ieoiendo también Insomnios algo" 
oas horas y pesadillas dorante el 
sae&o. Esos son los estragos qae 
da hecho sobre,a3ted el verano. So 
sángrese ha debilitado con el ma-
oho sador, perdiendo glóbalos ro 
jos. Sa peso ha disminaldo y efec 
to de les enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar 
cha de esa enfermedad lenta, qae 
o expone á otro« padecimientot 
oeligroeos. Para conseguirlo reco 
remienda á usted el doctor Gonzá-
lez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegstal 
le so preparación. Poco le ccest* 
bacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, un» 
por la mañana otra al tiempo de 
«coetarse. Pronto notará usted que 
i\ catarro se alivia, que la tos des 
iparece, que el soeño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Oomieorio 
áe aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antea se retrataba sn/ 
Qeonomía lánguida, reflejará máfJ 
rarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
'n todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTIOA 
OB "SAN JOSÉ", calle de la Habarn. 
aemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote 
lia le cuesta 75 centavos platg; peco 
di compra cuatro botellas de DOK 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
qae tiene acá gran econonaa. 
^ y ^ 9 fctbro. 
M ...li 
C U E R V O Y S O B R 
¿En qaé conoce ust^ si un] 
PATENTE 
•Hhx qae to^os llevan en la esfera un r ó t a i o 
qne dioe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
OnOOl WPOBTADOBBS. 
JSm» Qí.isa es i& ú m e a qad ofrece U B R I L L A N T E R I A A GRANEL i > * « o * » 
idiSdea y tamaños: posee además, extenso y variado sortido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1191 
r c - i JJ 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O - O H I Z A N T B UT H B O O N B T I T O T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s ó t a l a d e H a M l 
CI24) 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
n 
m m e n c i a y 
D B ^ 
O a , J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de oigarrilíos empleando 
UN 10AMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa de hebra «son una verdadera eapecialidad. 
P r ú e b e l o s el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
c igarros do esta c a s a , que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
par i ^oe los ta inado i ee queden satisfechos de Enero á Enero, 
ñ ' U m . ea iado* U * rfojiésitos de it Habui y ca ios p r i n c i p i l c s de toda l a l i l a . 
H A B A N A , AP4ET4D0 675 
1391 alt I Stb 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. 
Poseemos e l ú n i c o t a l l e r do 
| hacer espejnelog y gafas q n e 
PAT.AU 6 
,1689 
ex i s t en en l a I s !a de Cnba. 
Se cumplimentau eu ciuco ho-
ras, las prescripciones de loa 
oculistas. 
Nuestra especialidad de monturas en cequa-
leto, de oro macizo, por TOT CEXVTEN no 
tienen rival. 
Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripción los lentes que 
se rompan. 
— Suárez & Lychenheim 
c 1346 
x o e . 
MEDICACION 
AKTIDISPEPTICA 
lón de la DUpepala, 
C a r » . . ^dmlto» de 
Oast'^alKla, 
las embarazo 
_ ConíffllftetJCttcla y 
(er l i i é d k t l e 
del estd 
D E P O S I T O S 
grann 
I a d a 
eferve» oenie 
F A B H A C I A 
La Carids 
Tejadillo 88 
esq* & Compostcla. Habana. 
96-16 




R E L O J E S 
Durables y Exactos ^ 
¡^•^Thc Keystonc Watch Caseto. 
IBLÍCIDA BN « ia Philadelphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
• 
• Se venden en 
las principales Reloierras 
de la Isla de Cuba. 
ADIDOS DF. 1MP0RTAD0RFS 
se (Viíorcan en «ucstro despacho, 
.ílercsrfei<n3 12, HABANA. 
R Jn o, 9«7 
AZUCAR REFINADO. 
C A R D E N A S & HABANA. 
Nuestros precios <ie granulados, librea de cavase, gTán loi síguieales 
Grannlado ccrrlórita tíü tisíriles 3i cts. Ib 
% ftOlót. 
Lola R de Ti6. 
Izóles como loa cielos 
Von esas flores, Bolón; 
en tu alma pura, también 
son azalea tas anhelos. 
B. Tió Segar ra, 
B L DOMINGO U —ES el d ia aeflsla. 
para la oelebraoión del baile qoe en 
obaeqaio de sns nnmerosisimos abona-
jios ha dispaeeto la s i m p á t i c a Atooia-
pión do Dependientes, 
S e e í e o t a a r ^ eo el teatro Nacional. 
Orad ewpefio muestra la Baoeidn de 
^«Oreo / Adorno ea los prepavatlvo* 
Falleció en Bilbao el 15 de Agosto de 1902, 
y con tan doloroso motivo se celebrarán en esta ciudad el miér-
coles 10 del corriente á las ocho y media de la mañana, en la 
Iglesia de la Merced, solemnes honras fúnebres en sufragio de 
su alma, 
X¿08 Que aascriben rnegan á sus amigos que encomienden á 
Dios sn alma y se eirvan concurrir á tan piadoso acto, favor 
que agradecerán en el alma. 
Habana, 8 de Septiembre de 1902. 
Ensebio Azcue. | M ^ i d Villarreal. 
Dolores López Ue Azcue. .luán Aspurn. 
Modesto Jnliau. l'edro Orue. 
Antonio (iiiiTiu Mon. 1 , . . 
ArtíetiB, Cuerpo de Coros, Orquesta j euiple»doi del Teatro do Albisu 
C, Hü() ltt-8 ld9 
Id., Id., en eaqaitos de 25 y 50 Ibs 3i cts. Ib. 
id., id., on sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
id. extra, para uoo especial en 
barriles 41 cta. Ib. 
Id., id., id., en ssqaitos do 
25, 50 y 100 Ibs 4i ct*. Ib. 
Id. Id., id., en sanos de 30U lb« 4i cts. Ib. 
Los saqnitos de 35 Ibs. están reanvacadoi 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tioneu forro interior. 
Nnestroa azúeares estarán de venta e¡ 
todos los establecimientos de vtveres a' 
por menor, y al por mayor en nnestrot de-
pósitos y azucarerías slgnlontes: 
Sr. Ignacio Nazftbal, Mercaderes 29. 
Srea. Queeada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Rafecas & G", Teniente Bey 1? 
Sros. A. Gorriarán, s. on o., Oíiolos 52. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Boy 31. 
Sr. José del Talle, Teniente Bey 19. 
Sres. l rtlaga A: Aldaraa, Obiapia 1C. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 0, 
D o p ó ^ s gsnsrales: Toniscte S07 número 9 7 Cárienaa. 
90-26 A * 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A C A S A B A R 0 -•• 
l luevo» triunfos de los aparatos de goma 
de esta casa que fueron premiados en la E x -
posición de Búíf&lo. Acaban de tener en 
Charleston mención de honor. 
3 1 i, O I B I S I P O , 3 1 i 
FABRICANTE DE CARRUAJES, 
"¡i " " • • 
':"o en general que acaba de abrir en la calle de 
Ániincia á stis aufigilóS íaVOi'ececlores y al pfiDu-. " ' ' E N T E REY, nn gran depósito de carrna-
• y r A T=t A - J J A 3 L X O , entre A M A R G U R A y TEf t^ . (íe superior, elegantes y 
de lujo, entre otros, duquesas, tóiloi-es,- tk-a -v is , faetones y coupés, » 
con arreglo á los rtltimos catálogos do Paría _ ^ - i 3 B " ^ m . 3 « C - . - ¿ m . — 
Este depósito está anexo al gran tren de carrüfljeff de r M C - a M - M S f e w ^n, compran y ha-
j « f » » - , establecido eu J S . l M L A J F t G r X J J E i . A ' & & , donde pe c a m l » ^ 
todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, Sííieses, etc., etc. 
E l nombre de ^ - ^ ^ - ̂  * ^ * « « « * * * 
baña, es garantía sufitiente do la seriedad de todos sus negocios. 
AMARGURA 39 TELEFONO 313. 
c 1423 
la I I * -
P O L I C L I N I C A 
D E L D O O T O E 
6St 
ingesa 
B M P R B S A . DE! 
D B 
V A P O R E S 
C O M A L E S N. % 
H A B A N A 
por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot. Exito seguro. 
Salía ie m l í B 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un solo día. El 
éxito de su cnración ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
l'pílfQmiDntn moderno, paralatuber-
lldldlUMlu onlosisenl? y20 grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Líemeos 
Alelnania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QflPPÍíto DEELECTROTEBAP1A en 
UüuulUil general, enfermedades de la 
médula, oto, GABINETE paralas en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en̂ laB estreohe-
üúio ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñouea, intesti-
nos, útero, etc., oto. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
0 1383 lS(¡b 
Rayos X, 
E N D E Z I T C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
C a f a s e / C I E N ^ TUNAS. JUCAMO, S A Í i l A 
C R U Z D E L SUIt y M A N Z A N I L L O . ^ ^ ^ ^ 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indícaaos. 
B L V A P O R 
ANTiNOGEWES M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A NO todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornatulo d diclio Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacJm en S A N I G N A C I O 82. o 1071 n-i JI 
c u 
WEST INDIA m i KKFfl. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
escritorio de 
B l i s c o G i b e r g a 




131. Coiítmltas do )5 A 3 2«-3 Sb. 
Doctor IÍUÍS Moní^né 
de 1 k 3 - Hí̂ n Piariatwnte consultas v ''^•rfl*1?"eA AVTA 
gnaoío l f - 0 1 D 0 8 , N A R I Z , G A R G A N T A 
B c 1371 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINASIAS 
BSTBEOHBZ DB LA UEETEA 
J e s ú s M a r í a 33. V é V i á 3. C 1872 1 
ABOGADO. 
Santa Clara fa l tos , esquina A Innnimdo^ Te|*f", 
839.—Consultas de 12 4 3. c 1843 » Ag 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Consultas de 1 A 3 en Sol 79, Innea, marcóle» f 
rieraes.—Domicilio: Jesús Marin 67.—TelefOlip ¡>r»-
2733 ÍM-11 Ab 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O DKNTISTA 
Indiinfria lííil.—EspocialisU on trabajo» d« pa»nUv 
«orouas de ord y dentaduras postiwis. 
cl3'¿4 alt 131''' 
Sugest ión. T e r a p é u t l o a 
Trntumiento do las enfonnodados nerviosas y d . 
líeccioocs funcionalos en ncn.ral. 
DOC rQR K. M ART1NKZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Conrolta» d» 
12á3.—Amistad til, altos. o l!ü"8 H-Ag 
B R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vias UrLnrfriiis.-Enferm^ar 
des do Soñoras.—Consultas: do 12 A U.—Lagunas W 
2W 0479 1 Ag. 
1403 «li 
T f i i 
8-3 n 138? 
H A B A N A 
1 Stb 
8r.l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S á i z d e C a r l o s , 
Lo recetan los Duédlcos ao todas las na-
CIODCF; oa tónico y diRestivo y antiíj^atrál-
gicc; t.URA el ÜS por 100 de loe eufermoa 
del estímago ó intestinos, aunque sua do-
lencias sean do más do 3,J años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos loe demás ms • 
dicament B. CURA el dolor do eetómago, 
las acedías, aguas de roca, vómitos, la In 
digestión, lae dlaíepsiaa, eetreñimlento, 
días-peas y disentería, dilatación del estó-
majo, úlcera d̂ l eetómago, neuiastenia 
gástrica, hipcrcloridria, ane nía y clorosis 
con dispepsia las GURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
aeimi'aolón y nutrición oompleti. CURA 
el mareo del mar. Uia comida abundante 
ee digiere sin diuonltad oon una onoharad* 
de Elixir de Sáie d* Carlos, de agradable 
sabor, Inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está saao, pu iiéndoae tomar 
á la vez q ie las agua^ minoro raadiclnalea 
y en eusticación do ellas y di loa licorea da 
mes». Ea de éxito soguro on Us diarreas do 
\OÍ niños en tolaa las edades. N ) aoio C IR i 
Bino que obra como praveanlvi), impid endo 
on en uso las eoferma la les dol tabo ¡Herí i 
tlvo. Ñae^oaüos da óxitoa oomEaatja. Bxí- \ 
jase en las etiquetas delaa botellas la pala 
D e v e n t a : ca l l e de Ser rano 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
A g e a t a para )a I s l a de Cuba: 
, j J . R a í e c a s y OompaMa. T e -
bra atomqti*, tnaroa de fábrio* regiatrad*, I niente « f t a y U U i l l . 1 4 , tf A b a n a . 
flKT Ha 
A B O G A D O Y A O l ü M K W H O K , 
A G U I L A , 6 6 
Máimel VaWés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, do IX k 4.—TBI^O 
a. fcl7 C. 1301 1 0 - Y , 
Dr. Bnrique ITúñess 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Ginecología da lu 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 A !¿.—Sa* Miguel 116- NeUfono laiH, 
C li¿97 H - A g 
Dr.J. Santos FernáMcas 
O C U L I S T A . 
Prado A<in«M lOñ, eoatiMÍo án TSiajnw 
• 1370 ' • t i 
del 
m m 
J a p ó n 
DE R I G A U D 
... 8, pue Viv íenne 
Rl VIERA 
A G U A D E 
Loción refrescaníe para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
PERFUMES para el PAÑUELO 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA 
D e p ó s i t o en las p r inc ipa les P e r f u m e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
C E R E V I S 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta . L a expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
L a Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. E n enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éx i to , mejorando en breve 
el estado general. L a Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. L a Cerevis ina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Viyienne, y en todas las farmacias. 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 5-aO. Vestido de Olán i Se haceu trajes á $3. Batas á 1-50. Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. P re - i 
cios módicos. Se solicitan aprendizas Bemaza 71, a l -
tos, esquina íi Muralla. 7235 4-7 ¡ 
Í S O I J I O T I V A . 
una criada de manos, blanca ó de color, con buenas 
referencias. De 11 á 3 , Consulado, 112. 
7282 4-9 
t é L A PROTECTORA 
-DE-
Hipotecas*, A lqu i l« l e f t y P a g a x é ^ 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y cbicas. San 
Josó 15, esquina 4 Rayo, bodega y Neptuno, 111. E l 
Clavel. 7280 4-8 
B E ! S O X - I C I T A 
nna criada de manos qne sepa sn obligación y traiga 
buenas referencias, en Montes, 346. 7284 4-9 
D e s e a r c l o c a r a e r r n a s e ñ o r a 
peninsular, de cocinera en casa particular ó estable-
espejuelos, gemelos de teatros y marina por "difíciles í cimiento, cocina á la espnñola y á la criolla, ea lim 
que sean 
HIERRO Y ALVARES. 
5 7 , C O M F O S T E L A , 5 7 . 
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y al 
público en general, que hemos recibido un completo 
surtido de lentes, espejuelos de todas clases, como 
también se hace toda clase de composiciones de lentes 
Estando á cargo del entendido óptico Ramón Gon-
zález 7149 5-4 
PE I N A D O R A . I Vor el último correo francés ha llegado á la Habana war ía de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, 
pia, sabe cumplir con su obligación y t iene quien le 
garantice su conducta. En la misma hay un buen 
criado ó para mozo de almacén. D a r á n r&zón en 
Aguiar, 48, altos. 7283 4-9 
TTca s 7 . í i o r a p e r ü n s u l a t 
artista en los pe ina - í , ^e8eR co'ocar8.e ('0 coc'nera en CB8!l de corta familia 
dos. trae la última novedad en dichos peinados y se [ ^ 0011 un lnatl''nlon'0-Sabe bien el oficio y tiene quien 
ofrece á las señoras en su domicilio. Amistad 62. Sus 1 
precios son módicos y arreglados á la situación. 
7026 J ñ 8 31 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ1&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le 
oherías. Industria esq? á Colón. 
c 1344 26-23 A g 
la garantice. Informan Monte 244, Villarosa 20. 
7291 4-9 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
6669 
C O N S U L A D O 138. 
_26-20 A g 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Ea 
cariñosa cou los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. In lo rma» Villegas 107. 
7288 . 4-9 
CR I A D A " D E CI ANOS.—Una"joven peninsular, fina y de moralidad, desea encontrar colocación 
en casa respetable; sabe cumplir y tiene quien ga-
rantice su buena conducta. Para informes Gervasio 
99 por Zanja, accesoria. 7292 4-9 
eu nna farmacia, uno con cuatro años de práctica, es 
persona de formalidad y tiene quien lo garantice.— 
Dirigirse á Galiano, 8, altos. c 1413 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
tiene buenas recomendaciones. Informan Cuba 4 ó 12. 
7119 4-4 
j E A B A C T A 208 
se solicita una criada de mano. ' i no trae referencias 
que no se presente. Sueldo doe centenes. 
7141 5-4 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casita-quinta calle seis núm cinco; seca alegre y á la brisa, 
con jardín, glorieta frutales, agua de Vento, portal, 
sala, comedor corrido, cuatro hermosos cuarto v uno 
pam baño, la ' l lave enfrente y su dueño calle dos 
númeí-o 9, 7123 4-7 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana_130 y en O'Rei-
Uv 104, con grandes comodidades, baño , ducha, etc. 
¿110 • I S t b 
SS3 A L Q U I L A N 
las clisas CompostelaíSfi» entre O'Rei l ly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre L u a y Aoosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del Cnorro. Informan en San 
Ignaaio 106. " 7218 8-7 
POR $1-50 CAMISONES 
para señoras, confección francesa, hay un gran sur-
tido. Nuevo Louvre, San Rafael 22. 
«054 8-2 
SE Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — L o mejor en sn cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á. su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
UN A P E N I N S U L A R desea colocarse de maneja- J y tratamiento. 7046 26-26 St 
dora, es muy cariñosa para los niños y tiene bue- ¡i 
C r i s t o 3 3 . 
Se alquilan los preciosos altos con cinco cuartos, 
sala, comedor, cocí na,' dos inodoros, lo más fresco de 
la ciudad. En los bajos informan sus Rueños Canales 
I y Sobrino. j. _ _ ' - ] í ! I I i'7-TTedado.—Se alqii ila lá casa calle l i í n e a número 9, V-entre M . v L . Bis de madera y tejas, compuesta i de sala, comedor, co cina, portal, cuarto de baño y 5 
cuartos en 7 centenes ; siendo por contrato se rebaja. 
7239 jV? • 4:7 i 
Se alquila la casa Ra yo n. 8 entre San Ratael y San José , panto muy cén t r i co , para familia ó estable-
cimiento, compuesta de sala, 4, habitaciones, come-
dor, patio, baño, cocina., inodoro: precio $42.40 oro. 
La llave enfrente y su «dueño Ancha del Norte 201, 
bajosesqnina íi San NicaLás. Teléfono 1109. 
7235 4-7 
Bretón, última forma, para señoras , 4 peso. Nuevo 8 S B A l í Q X J U - A . 
Louvre, San Rafael número 22. fi á media cuadra del carro eléctr ico, la casa Aguiar 2-», 
7039 8-2 F compuesta de sala, comedor y í.» cuartos: la llave en la 
panader ía de la misma cuadra. In formarán Neptuno 
Yestios t seii jara Diñas 
confección francesa acabados de recibir á $5-30. Nue-
vo Louvre. San Rafael 22. 7053 8-2 
ñas referencias por tod  conceptos, 
quíeidor 2^ 7274 
Informaran I n - | 
4-9 
U N M A T R I M O N I O 
solicita una buena cocinera blanca que haga la l i m -
pieza de la casa, con recomendaciones, esté en la 
casa hasta las 10 de la noche ó duerma en ella. I n -
formarán en Luz numero 73. 
7224 4-7 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas referencias. 
S E J S O X J I O I T . A . 
una buena criada de mano que tenga referencias. 
Sueldo $15. Calle 10 n. 1, Vedado. 
7211 4_7 
Sr , J . Hamonell. 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Jefe de cl ínica del Dr. Wickeren Paris, según cer-
titK-ado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 m a ñ a n a y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 fcit 
m . ROJáS 
M Í D I O O 0 1 E I 7 J A N O - D B N T T S T \ 
Especialidad, * edicina. f i rujia v Prótesis d é l a 
qoca. Bernada 36 Teléfono 506 ' C 1428 9 Sb 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r taya 
A Ifrerio M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. J e sú s María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr. Quetavo 31*óp3z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1337 20 A g 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles ó industriales. 
c 1369 I S t b 
Axiuro Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
c 1378 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Stb 
Ramón J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha t r a í ü d a d o á A M A R G U R A 32 
o 1379 I S t b 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS v de la P I E L (incluso V E N E R E O v S I F I -
L I S . I - I n s u l t a s de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1371 1 oto 
Br. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 
c l380 I S t b 
Jm&n B . Zangrouis 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones dé madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
•ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete A guiar 81, de una á cuatro p. m. 
c, 136< LStb 
SANTO TOMAS. 
COLEGIO DE I8 Y 2a ENSEÑABA 
ESTUDIOS C O M E R C I A L E S É I D I O M A S . 
S u i r t z 2 6 y 28 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 1? del coiriente, dieron principio las 
clases del nuevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, el moderno 
material de ouseñanza y el idóneo Profesorado de 
este Plantel de educacic'n, son garan t í a segura de 
éxito para los que se sirvan contiarnos la educación 
de sus hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
7273 10-9 St 
U n a afcñcrita i cg le sa 
desea dar clases de su idioma A domicilio, por horas 
ó por todo el dia. Pueden dirigirse á señori ta inglesa. 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
IN G L E S aprendido en cuatro meses, por una pro-fesora inglesa (de Londres) que dá clases á domi-
cilio ó en su morada á precios módicos de idiomas, 
música, dibujo e instiucción. Dejar las señas en 
Amistad 100 7212 4-7 
Academia de Comercio 
Colegio de T y 2a Eneenacza* 
San Nico lás n. 105 
Terminada la instalación de esta Academia en su 
nuevo local desde IV del corriente mes, han vuelto á 
reanudarse las clases de Comercio. Taquigrafía, Es-
critura en máquina. Enseñanza general. Magisterio, 
etc., etc.—El Director, A . E . Perasa. 
7206 4-7 
Profesor Sacerdote 
Se ofrece para dar lecciones de 1' 
6 2? Enseñanza ó Facultad en Co-
legio particular ó á domicilio. I n -
formarán: San l í icolás , 17. 
P A U L A - M A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
au instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor ga ran t í a . Instalación de timbres elétricos 
^ « ^ r n w i f h f T!^8'wnl,08 a?"8tico?' ] í n T i t fe f<5uM "A" B O G A D O V P R O C Ü R A D O R ~ s r h a c e caigo 
S ^ ^ t L ¿ 1 .̂ P?1'11010"68 116 í?d* ^ ^ A d e toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
f?X^Í r l i í T i 1elécínc0~ Se 8"a0utl;ía" ^ í ? 8 '08 I t^rias, todo lo que peri, uece al Foro, sin cobrar hasta 
trabajos. Compostela nnm. 7. /2,i8 26-15 A g . ]u conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 7215 4-7 
U n matrimonio e s p a ñ o l 
sin hijos, desea colocarse de encargado de una casa, 
él «alie de contabilidad y cochero y ella hasta de 
ciada. Egido 85, cuarto n 12. 7227 4-7 
D O S P E N Í N S U X A R E S 
desean colocarse una de criada de mano y otra de 
nmnejadora, cose ú máquina , prefiriendo "una casa. 
Desamparados 32. 7226 4-7 
53 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Es el más elegante y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el que sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restau-
rant .—Poético 
DEPARTAMENTO N T J P t ' l A L 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
eu su espléndido E D E N a 
C. 1365 17-2 Stbre. 
Informan Chávez n. 4. 7040 8-2 
Se desea saber el páradero de don Eduardo Hustar 
y He rnández , para entregarle nnos documentos de 
importancia. Puede presentarse dicho señor ó la peí" 
sona que de razón de él en Agui la 123, Habana, 
7038 _ _ 7-2 
ÜN ' S R T P F N I Ñ S ü L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán en el DIAKIO DB L.A. MARINA; ade-
más se solicita una porter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
S S S . L I C I T A 
una muchacha blanca de doce á catorce años, para 
ayudar á los quehaceres de una casa. O'Reilly 78. 
7213 4-7 
H i p o t e c a v e r d a d . 
Se desean colocar algunas cantidades en fincas u r -
banas de esta capital. Informarán Compostela y 
Amargura, taller de encuademación . 
7205 I 8-7 
de diferente tiempo de paridas, de diatintoB 
precios, y cnidad'jsamente examinadas, ee 
facilitan á todas hora* en Manrique 71. 
7006 8-31 
UN P R O E E S O R _ C O N " T l T U L O ' D E ' L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cacaón para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
apl icación al comercio. Dirigirse por escrito á j . P. 
sección de anuncios del DIRKIO DE LA MARINA, 
G. 1 
H E S T A l f f H A l J T S A N F E L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 A g 
SE SOLICITA 
una buena lavandera en San Lázaro número 169, 
7204 4-7 
B o s j ó v e n e s pe c inso lares 
solicitan colocación; uno es practico eu el comercio y 
el otro para escritorio, dependiente de fonda, portero 
ó criado de mano; tienen personas que los garantice, 
j Dirigirse á Manrique 96, fabrica de per fumer ía de 
Eduardo P l a n t é . G lOT 
TJca c i i a n d s r a peninsular 
de seis meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
^ ponda por ella. Informan Genios 19. 
7209 4-7 En Empedrado y Mercaderes, se cayó de un co-
che, en los momentos del fuerte aguacero del viernes 
5, un paraguas nuevo con las iniciales A , M . en el ! Q E S O L I C I T A un buen cocinero que sena su oblí 
puño. No pudo recogerse por la fuerte corriente de ÍOgación y que tenga quien abone su conducta y mo 
las aguas en ese lugar. Se sabe que lo recogió el con- ralidad, si no reúne éstas que no se presente. 
ductor de un carretón. Se le suplica lo entregue al 
portero de la casa Tacón n. 2 y e e rá gratificado. Si 
no lo entrega dentro de tres días, se dará conocimien-
to á la policía, 7240 4-7 
0 V F T A ' Se h:l extl,aviado una de las Laboiato-
Ktvuoil. , rías del general Wóod, que estaba so-
lí metida á experimentos bactereólogicos, peligrosa 
í para la maUnza. Se gratificará á quien la entregue 
I en Cários I I I en el establecimiento expresado. 7154 la-4 3d-5 E l d í a 2 d e S e p t i e m b r e , 
se perdió una cotorra en la calle de Oficios, 16, altos, 
y el que la presente se le gratificará con un luis. 
7194 4-6 




Corrales mi mero 6, entrada por 
7J85 4-6 
S e s o l i c i t a 
para un ingenio de la provinéia de Santiago de Cuba, 
un matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero y 
otro para criado Sueldo dos onzas oro y la comida. 
Informes: Droguer ía de Johnson, Obispo, 53 y 55. 
7182 4-6 _ 
UN A C R I A N D E R A P K N I N S U L A R - d e mes y medio de parida, con buena y abundante leche y • 
con su niño que puede verse, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan So-
ledad 2, bodega. 7188 4-6 
Ce desea u n a cr iandera 
que ví iva á Is la de Pinos, blanca 6 de color. Informa 
el D r . Tremols, Manrique 71, 7033 8-31 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
curgado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior^ G _ 
UÑIPEÑINSULAR D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofreée en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó in térpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, por tugués y castella-
no. B-uenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
giéndoiie á M._0^ G 
O E ofrece nna persona competente para administrar 
'Ocobr os ó dir i j i ralgún establecimiento, do quinca-
líería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
Idor el LMARIO DB LA MARINA. Q. 11 Jn 
í 
137, altos. 7232 4-7 
S e desea saber 
para cuestión de tes tamentar ía , el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España) . La familia la tiene eu As-
ttfrias, y su seíiora doña Mar ía Moran en Oviedo 
(España) . Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
•Sra. D'.1 Laureana Fernández , Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 A g 
7180 1-6 
í T ^ E S E A COLOCARSE una señora de mediana 
;sss ' .L/edad, peninsular, para manejar un niño; es ama-
ble y cariñosa para los mismos y tiene quien respon-
da por su conducta Dirigirse á la botica. Dragones 
64, en el interior. 7191 4-6 
S e c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
c 1373 t Stb 
Dr. Manuel Pelfln, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conwu'tas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Bao MigueL—Teléfono n? 1262. 
Mr. ü l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
Aviso á los padres de familia 
Una señor i ta profesora de música, se ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales n ú -
mero 170 " 7130 10-4 
c e 
C O X J Z E O - I O 
I P O X J J L 
7 7 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
D E 1? y 2* E N S E Ñ A N Z A y E S T U D I O S 
D E A P L I C A C I O N A L COMERCIO 
Desde (1 día 19 de Septiembre ha dado principio el 
nuevo curso de 1900 á 1903. 
Rogamos á los que nos confien la educación de sus 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan 
cerciorarse de l a amplitud é higicnización de nuestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, asi como de los 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
E l . D I R E C T O R , 
Ldo. Segundo Pola. 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo fuera 
de la Habana, teuuan que educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnoslos 
como internos, y todos los meses recibirán "nota [del 
estado] de estudios" de sus hijos. 
C l l l t ; 11-4 
C l í n i c a á e curac ión s i f i l í t i ca 
del Sr, Redondo. 
Av!i& al público quo por deferencia á en 
cumerosa clientela, traafiere el viaje áMa-
dild '¡ara mán adelante. 
C»liaH- Baonos Airea 2»—Teléfono J .W 
c 1382 1 Stb 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nr inar ia í y afecciones venéreas y sifilíticaa.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
uoza 32. 6558 ^6-16 A g 
DE 
Dr. 
S A N A G U S T I N 
E l colegio de S A N A G U S T I N , para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
P Ke garantiza nua educación completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos. y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos Agustiniaco?, calle de 
Aguiar número 87 
71/7 26-5 St 
M J B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
-«noci -ilista en las enfermedades de los niños médi-
cas^quin^gicas . Consultas de 11 á 1. Aguiar 108i 
Teléfoiio 82^. c 1375 iM? 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
reuereaa. Curación rápida . Consul ta <le1l£f1a L 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 stb 
Dr, Jorge L. Deíiogae^ 
E S P S C I A L I S T A 
K N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Consnltas, opeiaciones, elección de espe-
joelos, de 12 & 8. Industria n. 71. 
T . H . C h r i s t i e 
Profesor de idiomas inglés y francés.—Se ofrece al 
público.—Métodos prácticos y fáciles.—Recibe órde 
nes.—Villegas n. 79. 70,"0 8-2 
Colegio para Sritas. San Miguel 84. 
Reanuda sus. tareas escolares el 19 de Septiembre 
Directora, Edelmiru Rodríguez. 6994 8-31 
c 1377 I S t b 
D r . A r í s t ' d e s M e s t r e . 
Conealtas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, m ié r -
coles y viernes, efe 3 á 4 de la tarde. Industria 71, 
c i 4 i a 26-1 Stb 
X)r. Gteneroa? S i v a s F e r n á n d e z 
Cínijaxw Dentista. 
Seta* í ras ladado deNeptmoo 61 á Galiano 60, altos 
de la pe le te r ía E l P a r a í s o . Coasaltas y operaciones 
de 8 á 11 y de 1 4 5. 6379 26-12 A g 
I i 0 8 doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é a 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
G A L I A N O , 58, altos, 
6474 26-14 
Miguel intosio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 A 11—Telefono 
1.412 1 E 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Dia ' /nós t ico por el análisis del contenido estoma-
cai. p.Vcediraiento qne emplea el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
»lto«.—Teléfono 874. c 1300 10-Ag 
J D R . R . G U T R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de lí Policlínica del Dr . López durante trae 
ftSos.—Consultas de 12 á 2,—Manrique 73, bajos.— 
JP*r» ! ' « pobres | I al mes. 
O 1299 10 A g 
" I r y X A insti tutriz inglesa enseña inglés, dibujo, p ln -
|_y tora', cultura, física, toda clase de costura, corte 
eión religiosa, sí s« desea. Quiere colocarse 
i familia cubana 6 española. Puede ir á 
id ó a l campo. Dirigirse por carta á Mrs B . 
Colegí Belén 
Este colegio abr i rá sus clases el día 9 del próximo 
SíC.tiembre. 
LM «himnos I internos ingresarán el dia 8 de seis á 
ocho de lü tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los dias 
del curso de siete á siete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el 
misino curso preparatorio y para la segunda ense-
ñanza. 
Los internos pueden pertenecer á cualquiera de 
las clases qne se den en el Colegio-» 
A. M . G. D . 
6892 15-27 A g . 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina.' G 23 A g 
SE m m i 
Una cssa eon tres ó cuatro cuartos seguido"», aun - ' 
que sea de tejas y esté algo deterioradariia de medir 
nn frente no menos de ocho varas y comprendida de 
Reina a San 1 ázaro sin exceder de í- elascouin pre-
cisamente En otro caso también se acepta en la 
calzada del Cerro, en mejores condiciones, tramos 
comprendidos de i ul ipán áTe j a s . También se com-
pra otra en la fi abana de 2 .'•00 pesos próx imamente 
informan de nueve y media á once y media a.m. y 
cinco p.m en Obispo 2, altos—Preguntar por M . I 
7259 4 9 
; O O O U S T E I ^ O 
1 En la calle de San Nicolás número 272, se necesita 
uno para corta familia. 7197 4-6 
I m p o r t a n t e 
Cobro de c a rga remeB, certificados de 11-
bramientoB, papae atrasadas de Pasivos, 
haberes persouatea. devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Se;rano 17, 
Madrid. 1258 clt SO-lAg 
TTna buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el olicio con perfección y tiene quien la garant i-
ce. Informan Estrella 118. 7200 4-6 
'CTxia s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó bien para servir á 
un matrimonio solo: es cariñosa con los niños. Sol 37, 
7189 4-7 
" S E a o r . i c x T j S k , 
una criada de manos, de color, que entienda de cos-
turas y tenga personas que la abonen. Aoosta núme-
ro 32, altos. 7187 4-6 
D E S E A N C C L O C A B S E 
una criandera, con buena y abundante leche, á leche 
entera; y una manejadora cariñosa con los niños. Sa-
ben cnmplir con su obligación y tienen quien las r e -
comiende. Informan Alorro, 5. 7189 4-6 
| tóE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin bijos, y que 
haga la limpieza de las habitaciones; tiene que dor-
: mir en el acomodo. Informan en Prado, 4y, altos. 
< 7J83 5-6 
I E N E L VEDADO, L I N E A , Ü2 
i se solicita una criada peninsular, con buenas referen-
cias y sepa cumplir. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 7181 4-6 
UN A COCINERA peninsular desea colocarse en establecimiento ó casa particular. Sabe el olicio 
con perfección y tiene persimas que la recomiende. 
No tiene inconveniente ir al Vedado. Informan Agui-
la 154, carnicería. 4-9 
Una criandera peninsular, 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan San Nicolás, 196. 
7174 4-5 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, á leche entera; tiene quien 
responda por ella. Informarán en Prado, 50, cáfé. 
7172 4-5 
í D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de manos O manejadora. Tiene 
quien responda por ella, en las casas dondé ha traba-
jado; y ademas una buena cocinera en casa particular 
ó establecimiento; las dos tienen buenos informes.— 
Informan Bernaza número 54. 7159 ' 4-S 
ÜN E S P A Ñ O L , de 32 años de edad, activo é inte- ! ligente y sin prefensiouéá', desea colocarse de J 
criado, porrero ó jardinero, estos oficios los sabe con 
perfección por haberlos practicado muchos años y ha 
estado en buenas casas, de ¡as cuales tiene las refe-
rencias. Reina, 103, bodegii. 7287 4-9 
« O L I I T I T D 
Con buenas referencias en San Lázaro 92, se ofre • 
ce una cariñosa manejado!^ 7266 4-9 
T7na ecc i rerd pe^in&ular 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempefur bien su obligación y tiene quien '• 
la recomiende. Informarán, Aguacate n. 15. ¡ 
_ 7267 4 9 i 
U n a s e ñ o r a ¿ e coler desea [ 
colocarse para cocinar. Tiene personas que respon • 
das. Dirigirse á San Lázaro número 269. | 
7252 4 9 i 
_ | S O L I C I T A 
Coc ñ e r o y repostero ?.colocación una joven peninsular para criada ó ma-
Joven que sabe bien su obligación, la cocina en ge- nejadora. Tiene quien responda por ella. Informan 
neral, peninsular con muy buenas referencias, desea Sol número 91 
colocarse sin pretensiones. Va al campo si es preciso • 7168 4-5 
Empedrado 67 (Botica) 7250 4 9 l : 
Uca señora pen iDBolar , 
de mediana edad, desea hacerse cargo de uno ó dos 
niños para cuidarlos en su casa, Le gustan mucho los 
niños, es cariñosa y tiene muy buen carác ter . I n -
forman San ¡biguel 171, entre í .ucena y Belascoain. 
7263 - 4 9 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, con una nina de ocho años que 5 una orlada y manejadora de col or, que sepa su obli-
peninsular desea colocarse de portero ó cochero. Co-
noce muy bien estos ofteios y es exacto en el cum-
plimiento de su deber. Tiene quien lo garantice. I n -
Ibrman San Lázaro 27. 
7167 4-5 
U n a c r i a r d e r a pe 'i isulax 
de dos meses de parida, con su n iña que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. ¡Tiene quien la garamice. Informan en 
Galiano 70, " L a Opera". 
7173 4-5 
S E S O L I C I T A 
AC A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
¡Jnlueta 3 á los altos del UHEIOUE LA MARINA. 
Ijoe pfecios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 A g 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público eu general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía , etc., etc,, en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
desde las '¿i de la tarde hasta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-10 Ag 
la ayuda en aluro, desea colocarse de criada de manos. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel 171, entre Lucena y t elascoain. 
7262 4-9 
D B S B A COrí O C A P S S 
una señora peninsular de cocinera en casa particular, 
sabe bien su oficio y tiene rimy buenas referencias, 
cocina á la criolla y española, i nformarán San N i 
colás 164. 7265 4-9 
C O V I N E R O 
Desea colocarse uno con treinta años de práct ica 
en esta Isla, en una casa de comercio ó fábrica, me-
nos casas particulares chicas:uo t̂ iene iuconveniente 
ir al campo, tiene suficiente recomendación Aviso en 
Aguila 116 café " L a Colmena" al cantinero. 
7260 4-9 
gación y entienda algo de costura. Que traiga intbr 
mes de las casas eu que haya estado. Zulueta 36 D. 
entre Teniente Rey y Dragones. 
7176 5-5 
©E N E C ^ I T A 
una joven peninsular con buenas referencias, qne 
entienda algo de modista, para acompaña r una seño-
ri ta , y quehaceres de la casa. Informan Galiano n ú -
mero 76, muebler ía . 
7165 4-5 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tr ia , ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
car^o de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
ALQUILERES 
Se alquila, concluida de reeditiear, con pisos nuevos de mosa/co y todo el servicio sanitario á la amer i -
cana, la casti Perseverancia 73, casi esquina á Nep-
tuno; tiene liermosa sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha, inodoro, etc. Informan Salud 8, altos. 
7276 4-9 
Be alquilan 
pianos desde tres pesos en adelante, en San Ralael 
14. Afinaciones g rá t i s . 7279 8-9 
8 X 1 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad,.Informan San Ignacio 76. 
7271 8-9 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad, qne sea aseada, cum-
plidora, que duerma en la casa y tenga _buenas refe-




U n a manejadora 
o criada de manos del campo desea colocarse. San 
Rafael núm. 137. 7215 4-9 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Tenedur ía , de Libros, Ense-
ñanza eu general para niños. L a clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demiageneral. ¡Salud n? 8. 6358 26-10 A g 
LIBROS É IMPRESOS 
C e l e c c i ó n Leg i s la t iva 
d é l a XUa de C u b a 
de los años 1899, 1900, 1951, 1902, se vende muy 
barata eri la l ibrería ile Ramón González. " L a P l u -
ma de Oro". Prado 93- A . 
7162 . 4-5 
UISr P E K I N S C T L A S I 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento.'Sttbe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan en Teniente Rey 
udm. 60. 7253 4-9 
B E fcUPLIJA 
á I.r. persona que sepa el paradero de Domingo A s -
tray Seoane, natural de Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Bolondrón Ingenio " A r -
monía" . Lo solicita su primo J e s ú s Liste para nn 
asunto de interés. Puede dirigirse á Consulado 86. 
7255 8-9 
U n a se&ora a m e ^ i C A s a 
^ desea encontrar una familia donde le den casa y co-
r¡ mida, en cambio do unas horas de clase Enseña 
| inglés, francés, música é instrucción general. Infor-
marán en esta oficina C. P. 
7161 4-5 
U s a s e ñ e r a peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene bnena v abundante, y con 
personas que repondan por ella. Informan Ga-
^ liano número 105, 
7160 ^ t 4-5 
A r n m Q f l 08 altos'—Se alquilan estos cómo-
i A l U U l c i o tfo, dos altos, acabados de construir 
según las últ imas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas 
una accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro, 
todo nuevo v acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W^JLRe.dding; 7275 8-9 
P r / t V i m a á desocuparse la casa Agui la n. 43, se 
r r U A l l U a alquila, con cinco habitaciones, sala, 
comedor y servicio sanitario completo. Informes 
Campanario 33. 7269 4-9 
S B A l Q U I u A 
un zaguán propio para guardar carruajes ú otras co-
sas que convenga. Estrella 77. 7293 4-9 
P a r a escr tor io» d© bombi ea solos 
ó matrimonios sin hijos se alquilan dos hennosa* y 
frescas habitaciones en t anta Clara 41. Pasan por la 
puerta todas l a í ' lineas de los carritos. 
7268 4-9 
E N T R E S L U í S ^ S 
' e alquila en tres luises la casita Dospital número 
5, entre Neptuno y Concordia, con sala, cuarto, co-
medor, cocina, agua é inodoro: pisos de mosaicos. L a 
llave é informes en los altos 7256 4 9 
f e alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo, á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro', cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre B y Ü, Vedado. 
7257_ 6-9 
«va AX-^n-rxiji» 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: ios altos 37 pe* 
sos 10 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
V los bajos 42 pesos 40 cts. La llave en el café. D u e ñ o 
Bemaza 36. 7264 8 9 I 
A L Q U I L 4 N 
los magníficos altos de la casa Habana mira. 79.Tie-
nen toda clase de comodidades. Informan en los 
bajos, café. 7249 8-9 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
Virtudes, esquina d Zulueta 
En el 2!.1 desde el 15 queda rá vacante nn elegante y 
cómodo piso alto por sesenta pesos oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 ia-8 7d-li 
MA I S O N D O R E E : Gran casa de huéspedes de Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegaaitememte amueblado á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124,̂  
Teléfono 280. 7228 4-,7 
8 J E 
Se traspasa la casa de inquilinato, en el mejor pun-to de la Habana que es Bemaza n. 71 esquina á 
Muralla, altos. En la misma se alquilan habitaciones 
con y sin muebles. Informan de 8 de la mañana á 12 
del día, Bemaza 71, esq\üna á Muralla. 
7233 4-7 
U n a s e ñ o r a peniasular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras 
núm. 63. 7252 4-9 
U n a cziandeva aclimatad !¿ 
en el país, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera; tiene 5 meses de parida y se puede ver 
su niño. Tiene buenas referencias y personas que 
garanticen su conducta. Informarán Morro núm. 9. 
7125 4 4 
Oficial de re lo jer ía e s^añ^l 
Desea colocarse uno bueno, que tiene quien lo 
garantice, O puede dar depósito. Informaran Tenien-
te Rey n9 6(K 7254 4-9 
T O B S B A C O L O C A . M a E 
una joven peninsular, de eriada de manos ó maneja-
dora. Sabe su obligación y es cariñosa con los niños 
Informan Amargura 5-1. 7124 4-4 
S e alquilan 
en Consulado 81, magníficas habitaciones altas y 
bajas con dueha é inodoro á precios móqicos. 
72U8 8 7 
Eo le DiejiiF Se la C M 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas, con' 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes • 
ta; magnifico baño y ducha gratis para los señores 
huéspedes; entrada a todas horas. 
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módicos. 
£ e h i b l a I n g l é s , 
Prances y E s p a ñ o l 
C 1425 8-7 
L A E S Q ^ M A 
propia para negocio, de la casa SWud 8 y Rayo, se 
alquila con dos habitaciones altas'.tienen agua é ino-
doro y es tán á una cuadra de la plaza del Vapor. 
_ 7230 _4-7 
A n i m a s IIO, corca d« Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, cou 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
225 _ _ 10-7 St _ 
Q e alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos ó 
joindepeiidieiites altos d é l a gran casa calzada del 
Cerro n. 613, recien fabricados en su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse 
pues hay trabajadores en los mismos.' Su dueño A . 
Rosa, Mercaderes 8, altos del Escorial. 
7211 _ _ _ 4-7 
En Monte 2, esquina á Zulueta, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de bal -
cón corrido de mármol , que dan á la calle; se toman 
y dan referencias. En la misma se alquila un za^uau 
y caballeriza^ 7198 5-6 
B E A L Q U I L A 
la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis espaciosos cnartos, cocina, baño y dos inodoros, 
con agua abundante. In formarán en L a Viña, Reina 
21. L a llave en el 79. 7190 8-6 
aÍB AX Q U I L A 
en medico precio lá casa Neptuno, 33. La llave en L a 
Regente, Neptuno y Amistad. Informará E. Kquen, 
Obrapia, 36 T M 4-6 
Ca s a de h u é s p e d e s de l a c l a s e . Prec ios r a z o » a b l e » . - ^uiar 7 2 , 
6 6 8 0 2 6 - 2 9 A g 
C a s a d e X i q u é s 
Se alquilan pianos en buen estado por $5-30 y $4-2$ 
cada mes. Galiano, 106. 7201 4-6 
altos. 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BASTOS D E M A R . 
, C 1604 31312 St _ 
HO T E L I S L A D E " C U B A , Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y m á s para f a m i -
as. 6401 26-12 
- ^ ^ - = = = = = ^ = = = = = = = 
C a s a d e X í q u ó s 
Se venden pianos de Estela, nuevos, á plaios á $17 
cada mes. Máquinas de coser á pagarla con un peso 
' semanal. Galiano, 106. 7202 4-6 
; -p 1 4 N C S R I C H A R 0 3 
t el preferido por los profesor es y las personas inteli-
í gentes, se vende á pagarlo oon 15-90 oro al mes San 
Rafael 14. Se alquilan píanos. 
7167 8-5 
MafluMsífisialiM 
S E VEKTDEÍJ 
' nn escaparate de cedro y caoba en 6 centenes, aue 
vale 12. de poco uso, y otros muebles. San NicoU», 
1 222 informa Toribio. 7156 4-5 i 
oeo, pu ta ] p u í m o 
! B r i l l a n t e s y p iedras flina$ I 
I Se compran en toda» cantidades par», la fabii«ft-
' clón de prendas en 
"La Esmeralda" 
S A N R A F A E L 11^ 
Y E N "LA, SUÓUSSAL" NEPTUNO 89. 
C. 1415 78-4 Sbr». 
S E A L Q U I L A 
la casita de dos pisos, Santa Clara niimero 6. Tiene 
muchas comodidades y se d á en 5 centenes. La llave 
enfrente. D u e ñ o , Lealtad, 128, al lado del 126. 
7184 4-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa San Juan de I-Wos niimero 3, frente al parque,' pon salajá 
antesala, cuatro . cnartos, baño, dos inodoros. E, 
muy fresca. L a llave en los altos. Su dueño, Vir-
tudes número 15. 
7155 4-5 
Se alquila la casa ^»Jle de Coippostela número 48, entre Obispo y Obrapia, propia para_ es tablécí -
miento, estandp muy bien «í tuaaa y recientemente 
construida. Informarán en Habana n, 45. 
7179 4-5 
UN B U E N NEGOCIO.—Una bodega y panade-ría en el Centro de la Habana nropia pura un 
hombre que desee ganar dinero. T a m b i é n se admite 
nn l socio en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodega. 7285 8-9 
S i n i n t e i v s n c i ó a de corredor 
Se vende la bonita casa de const rucción moderna i 
Ancha del Norte 2l6. Puede verse de doce del dia en 1 
adelante y en Ja misma informan. { P 0 » ausentarse una familia se vende un juego de 
- JL sala completo de majagua, flamante, pues no ti»-
I ne un mea de uso, sistema Reina Regente. A parttea-
7261 4-9 
V E D A D O J lares, en Fundición númej-o 2, puede verse y tratar da 
se vende barata la pintorezca casita quinta calle Seis y su^juste^ 51 1 
núm. 5, seca y fresca, la llave enfrente, el dueño 
Dos número 9. 
7221 4-7 , 
C a l l e de l a P e r s e v e r a n c i a 
se vende ea C.000 pesos, una casa calle de la Per-
severancia entre Animas y Virtudes, con sala, co-. 
medor, tres cuartos bajos y uno alto, de azotea, l o -
sa, por tabla, nueva fábrijeft, l ibre gravamen. San 
J o s é 30. 7216 4-7 , i 
C A S A S A R A V A 
se vende Misión 93, de mampos te r í a , s^la, .joffeo 
habitaciones, cloaca, ducha, libre graVameir, l impia 
t i tulación, en 3.500 pesos. Informan en Amargura 
KWln. 70. 7241 4-7 
S E V E N D E 
una casa ee Maiola 185. Informan en Dragones n. 3. 
7243 _ . _ ^ *-7 : 
Q E V E N D E en la Víbora un solaren la calle del 
^ P o c i t o , á media cuadra de la calzada 4.8 J e s ú s deP 
Monte, sin las molestias del nolvo y ruido do los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, cop. 
ISi1 varas de frente por 26.1 de fondo ó sean 496 varas 
de superficie, libre de gravamen, se vende en 750 pa-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su dueño 
Ar turo Rosa, Mercaderes n. 8, altos do E l Escorial, 
entrada por O'Reilly, y en Pocito 3 i , "Víbora, el Sr. 
Antonio Rosa. 7210 ; " 4 V 
B a r b e r í a 
Se vende una en los portales del, cafó de Luz, por 
ausentarse su dueño. Eu la misma informarán. 
7203 4-6 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
uno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
bivsna marchanter ía . Para tratai-de su precio. M a -
ceo, 31, Alqui lar . 7195 15-6 Stb r 
un solar casa de .vecindad q&e í ieue dos estableci-
mientos y muchas habitaciones; se dá ei> quince m i l 
pesos " ' 
Se solicitan 18000 pesos en'hipoteca. dando eu ga-
ran t í a varias casas jautas que valen más de 40000. 
Se venden cuatro casas en San Antonio de los B a -
inodoro, y J riog y una en el Caiinit0-
í En 160 centenes se venden dos coches con suuchos 
' 1 — — — — — — — ' de .gouf t̂ y cuatro caballos inmejorables. 
S e a l q u i l a n I Se da todo barato por tener que embarcarse su 
a hombres solos 6 matrimonios sin hijos, los entre- dueño por euferjpo. Ko se admiten corredores ni se 
suelos de la bodega de Alonso, San J o s é y Zulueta da corretaje. Informarája 4.pamburo 30, entre Neptu-
teatro Payret. También se alquila el kiosco para no y San Miguel. 7196 4-6 , 
venta de tabacos y cigarros. Alquiler económico. - " J & 
I r d e s t r í a 4 9 
se alquila esta moderna casa, con baño, 
cuatro cuartos. Alquiler 9 centenes. 
7164 
7163 8-5 
V e d a d o . 
calle B . sin número, entre 17 y 19. En la loma, se 
alquila una casa nueva compuesta do sala, gabinete, 
recibidor, cinco cuartos, saleta, baño é inodoro. I n -
forme en la misma de 9 a. in . en adelante. 
7171 4-5 
Se arrienda 
la finca "Las Delicias", de7 y f c aba l l e r í aade tierra 
situada entre los ingenios "Angeles" y " J e s ú s M a -
r ía" , del Término Municipal d é Santa Ana, P rov in -
cia de Matanzas. 
D a r á informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura, 77 y 79, de 9 á 12 de la m a ñ a n a v de 2 á 
5 de la tarde. 7153 "4-5 
ÍSUES ^ J U I Q X T X X J A 
en la calle del Rastro, esquina a la de Tenerife nn 
local, propio para esrablecipiiento. Infoiman en 
Obrapia, 108. 7158 4-5 
VIRTWDWS'IS ~ 
esqnina á Industria.—Se alquilan estos ventilados 
altos, con entrada independiente. L a llave en la 
bodega. Informan en Prado 115, altos. 
7170 5-5 
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámpl io 
cuarto. In formarán en los mismos. 
7175 4-5 
un piso alto de la casa Pr íncipe Alfonso, 228. Es 
muy fresco y cómodo para regular tamilia. Precio 
muy arreglado. 6999 8a-30 8d-31 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos, bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
r á n en E l Navio, Aguiar 97, 6*en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
Gr Cü. N A B A C O A 
en el punto más seco y ventilado de la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
y teja, con su patio de platanal JI árboles frutales. 
Infermarán en las mismas. 7152 15-4 Sep. 
O J O . — A l n e g o c i o 
Por no poderla atender sn dueño por tener ' que 
ausentarse, se vende nna Panade r í a , con Víveres y 
Dulcer ía , situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta D a r á más informes don Vicente Garc ía en-
el café " L a Plata", de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de la 
BOGhi». 7090 , 8-3 
S E V E N D E 
nna bodega, baraja y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el coBáp^dor. Inquisidor, 12, i n -
formarán. 7069 16 2 Stbre 
P o r p ceiitííii el m i m i tópa 
legitimada SINGER, nueva, en San Rafaid 14. No 
se exige fiador. 7041 8-2 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezoa por es-
crito. E l dia 17 se abr i rán las cartas y se le adjudica-
rá al que más ha va ofrecido. Bernaza 18, el encar-
gado. 7 0 ^ _ ^ 15-2_8y)_ 
LA ' R E P U B L I Ü A , Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, ésoapa-
rates, panastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
cair.as de l.ierry y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesai consola y Cen-
tro de varias clases,, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 
7021 1S-31 
l A ZÍLIA," SÜARÉZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO DE 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y de qso, i precioo 
de ganga. 
F L U S E S da casimir, armour, cheviot, alpae», It/t. 
á 3, 4 y $10. Medios' fluses á 1-50, 3 y $6. Saco» 41, 
2 y $ 1, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, . 
alpaca y otros; sayas, camisones, é t e , desde $1 ena-
delante. Chales y mantas de burato de todos preeios. 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre- ... 
cios barat ís imos. 6869 13-21 Ag 
Acaban de llegar los célebres pianos B01SSELOT i , 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios bara t í s imos . 
/Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome 50 oro al mes.—Mi-




A G U A . D E t V I O N D A R I Z 
En cajás de Fuentes G A N D A R A y TRONCOSO 
50 botellas. Depósito: Oflcios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
B E MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
dos motores de gas, de uno y dos caballos de fuerza 
una caldera de doce caballos. Informan Gloria 193. 
6973 8-30 
i 
EN Monserrate número 129, entre Mural la y T e -niente Rey. se alquilan los bajos, casa de cons-
trucción moderna, con pisos de mosaico; en los altos 
informaran, y en los mismos se alquila una habitación 
amueblada á hombres solos, 7101 8-4 
Parque da Co lón , Monte 6 1 , altos 
Se alquilan amuebladas varias habitaciones á per-
sonas formales. Es localidad la más céutri ca y salu-
dable de la Habana, casa particular. 
7056 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. 7048 lo -2 
8n $28 oro Se alouilau Calzada del Monte 125, en -trada por Angeles, unos bonitos entresuelos con 
sala, dos cuartos, cocina, despensa, inodoro, agua, 
dos balcones á la calle de Angeles, tiene gas, se ha-
llan á la brisa, entrada indepeudiéhte y pasa el e léc -
trico por ambas calles, son mu^ frescos. In formará yel 
portero ó en los altos. 7068 8-2 ' 
S I ? A T n i T T T A \ T 10B fresnos y ventilados al-
O l i i l L m J l l < : U \ tos de Habana, 71, que reú-
nen las mayores comodidades. La llave es tá en los 
bajos. Informarán en la Administijicióu do' este pe-
riódico, de 1 4 1. -2 
S e alquila 
CASA Q U E V A L E 20.000 duros se da barata: es de mamposter ía con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G. .de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Fierre. 6637 26 19 A g 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bel lo ," siendo sus madejas jocuma, var ía , 
yaya propia para cujes de tabaco^almendro, yainaje, 
yait í , jayajairíco, guaíraje, mora y otros varios.. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 A g 
SA N ~ A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S —Calle Real hoy Mart í , se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mamposter ía , modernas, 
haciendo una esawia y con establecimiento y las 
otras contiguas, mu corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 6. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 5893 26-28 A g 
En la finca "Lola** [a] Acevedo/situadar entre M a -
rianao y las Playas, se venden V A C A S paridas y 
cargadas. Las hay criollas y ejetranjeras aclimatadas. 
7237 i 8-7 
m y m m m i 
T ó i t o s f l e l o s D É s í S r a n i c í i t a 
DE GANDUL. 
MISCELANEA 
B B V E N D E N 
de ocho á diez mil toneladas de guano de murciélago 
de primera. Informan Habana núm 43, bajos. 
7169 4-Ó „ 
| m m i REFRSSEHTANTES E S G H | 
w a ios Anuncios Franceses son los • 
SmIil!AYENCEFAVRE,C,| 
. fuo s€ » Srange-BateHértf PARIS i 
•••• • ^ • ^ • • • • • • • • • • « 2 
un chivo grande, sin tarros, manso, castrado y maes-
tro de t iro, con su cochecito y arreos casi nuevos In-
formarán calle de la Linea esquina á 12, Vedado, 
puesto de frutas del Sr. Palomino. 7143 4 - 7 
ana gran vaca de leche recién-parida 
Calle B número 22. Vedado. 
con sn'uovillo^ 
7118 1-4 
rf^ANGA—Se vende nn bonito caballo dorado, 
^JTsano, de seis años de edad y bhiceador y nn 
elegante milord con zunchos de goma, todo casi ime-
vo y se da en el último precio da 800-pesos oro espa 
hol Pueden verse todos los días do once á una de la 
mañana en Salud 79. 7067 8-2 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Ríiia&I p ú r 
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos á 
la brisa, propia para un magnifico hotel, almacén 6 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas l ami -
líaa Tiejie un gran patío muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos. En :V u. una casa que puede brindar á su in-
quilino cuam as comopidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada aerea de tranvías , guaguas, etc., 
qne facilitan una rápida comunicación Puede darse 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Bey 
28, esquina á Cuba, Brea y Noguéira . 
_ 7066 STS 
Oí.e alquila la casa núm. 72 de- la calzada de Je--
ÍOcús del Monte entre la esquina de Tejas y A l e -
jandro Ramírez. De fabricación moderna con por-
tal, sala y Baieta corrida cuatro cuartos bajos y uno | 
alto con buena fiocina, baño, inodoro y des- { 
pensa. Toda de piso de wi<?8a¡co y azotea corrida. La j 
llave en la bodega de enfrente, luforqiau eu el 192 
de la calzda de Jesús del Monte. 
7009 8-31 
de m m m 
E n Indiistriaf 128, con esquina 
á San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, 
se alquilan habitaciones amuebladas ó sin muebles, 
altas y bajas y muy ventiladas. Hay ducha. Euglish 
Spoken. 6961 830 
Se alquilan habitaciones altas 
£ hombres'solos, con baño gratis, entrada á todas 
Loras, eo Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
f 4.25 y f lO.tííl^ 6971 26-3» _ A g _ 
t o r c e r 
e s q u i -
i a a á A g u á c a t e , p r o p i a p a r 9 , u n a 
f a m i l i a . I r . f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s M e r -
c a d e r e a 1 1 , b u f e t e d e l D o c t o r 
B, C a n t e r o , d e d o s á c i n c o . 
alqui la e } segundo y 1 
^ piso d© l a c a s a & o l 8 1 v 
6897 15-28 
Vedado, loma.—Quinta Roaicla, para familia np-merosa d de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan eu la misma ó en Zanja 152, esqui-
na é j ivfauta . 5741 15-21'Ag 
Zulueta número 26, 
E n a s t a a « p a c i o B a y venti lapa casa 
«e alquilan var ias habitaciones con 
ba lcón á l a calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada'ndopondiente por A n i -
mas. Prerioss m ó d i c o s . I n í o z m a -
rá el nort^ro a v e d a s horas. 
0 1384 Stb 
A IJTOMOVIL.—Se vende nn magnífloo a u t o m ó -v i l Breah. de 9 asien.tos y á todo lujo, zunchos de 
goma, su gran capota desmontable, en §1.500 oro es-
pañol También vendo un automóvil de 2 as ientoa 
en 400 oro español. Refugio, 11. .7289 8-9 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un faetón 4 Asientes, un 
principe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, una v o -
lanta, un breck, un cabriolet, 2 vis avis própios para 
el campo y 2 guignas. Monte y Matadero l í e n t e de 
"EaLa^illo taller de carruages. 
^ T í 3 6 | 8-7 
EL G R A N F A M I L I A R . — S e vende uno casi nue-vo, muy amplio, eón ¿iinphos de goma y su l imo-
nera magnifica. Precio $263 oro. Puede verse en A -
guiar 72, á todas horas y su dueño Es téban F . Gar-
cía, Aguiar 59 ó Concor"dia''J2. 7207 4-7 
F . & E r t o N 
se vende uno, forma jardinera, para persona de gusto 
y un caballo y dos limoneras. San Ingaeio 15. 
7166 ' T . ^ 4-5 
un magnífico milord, un faetón y un cabriolet. Para 
verlos y tratar de su precio Neptuno 227. 
7111 8̂ 3 
S B V ú N D E 
un milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico; pueden Verse en Jovellar n'.' 4, todos los 
dias de 6 á 9 de la Mañana. Informan Neptuno 238, 




en que es menester1 




Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON, F", ^G. me Piírra-llliarron, PAHlS a l • 
tnisc las imitaciohé$ y faUificariinui fSp 
e/i-firn lifmyre, son d veces jteíigrosas Hp*' 
Depositarios eo i a Habana i VIBÍí te JÜSt. SlMi'-í Bill* 
JAQÜECAÍ," 
CALAMBRES 
dej E i loiuaop 
y lídis ínferoedíde! nerTioJís t m i u m ei M 3Í lo; 
P i L ü O B A S A NT! NEURALGICAS 
del Doctor ( jRONÍ£:K. 75 , r u é la Boé t i e París 
PARÍS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, roí de la Monnaie. ••• 
En La Habana: V i u d a d" J O S É S A R R A i Hijo, 
^ C U R A C I O N d e l 
T A L L E R D E COCHES 
SAÑ* M I G U E L NüVÍ 173 
ÜL F E R N A N D E Z 
Se hace cargo da todos los trabajos del gremio de 
carruajería, l l a y carruajes de vento. Se instalan 
dantas de goma: Teléfono 17lt». 6800 13-24 
T i o i i Y S i r 
A L M O N E D A . 
^e realizan todos loa muebles y ajuar de una easa 
4c^huéspedes en muv buena» condiciones y á precio 
extremademente reducido. Es t án expuestos en Gene-
ral . Lee 18, Los Quemados. Puedeij pasar á verloe. 
7im 4-7 
un juego de sala y otros muebles, todos en buen es-
tado. Pueden verse hasta el lunes en Pr&do 26. 
.7192 4-6' f 
EL VINO 
U ¡R A N I A DO 
Hace ditminuír it m ¡Timo pnr dia 
E L Ai'ÜCAIl DiABÉTÍCO 
s p i 
D e p f i s í t o a e n t o d a s 
las principales FARWACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor: 
P E S Q U I , Burdeos 
1J .L*AS5 
B A R B A S y del P E L O 
d e G U E S Q U I N , Químico en Par/s 
KnZ.aWaftana.V'iideJOSÉ SARRA ó Hijo 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
MODISTA.—Se ofrece una profesora de corte, se presta para enseñar alguna señorita y no tiene 
•iii-ntn el trabajar á dOBlicilio. Oftrán_raíóO 
, n • j j a cJv i sabe cumplir con PU obligación v tiene quien respon 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe I ^ ^ . ^ f o , . , , , . ^ Aninias,"58. 7127 4-4 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo ga- t r 
rantice. Informan en el despacho de anuncios de es-
te periódico. 7251 4-9 
de co-Para un n iño de 15 meses se necesita una 
lor, de 14 á 20 años. 5 í n? 53. Vedado. 
7247 4 9 
S E S C L I C I T A 
una manejadora y un criado de manos, blancos ó de 
color, que traigan buenas recomendaciones, si no que 
no se presenten, para San Lázaro 14 y 16, letra K . 
7281 4-9 . 
Desea colocarse 
un buen cocinero, peninsnlar, en casa particular, t i e -
ne buenas recomendaciones de su conducta; lo mismo 
desea colocarse un criado de manos, con buenas reco-
mendaciones, de las qne se puede tomar informacio-
nes en varias casas que sirvió. Vive en la calle de 
Cármen número 6, criado de manos, An^el Vázquez. 
Cocinero, Antonio García. 7134 4-4 
D E S E A N C J O L O C A B S E 
dos crianderas peiMusulares, con buena y abundante \ 
leche, de 7 y 8 mese» <le paridas; se pueden ver sus s 
niños. Tienen fauttilias. donde han criado, que las S 
garanticen. Inforujan MorrOi 5 y 2& no tienen i u - ' 
U n a joven peninaular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Informan Jesús María, 3. 7123 4-4 
Criada de manos 
Se solicita una, blanca, ea el Vedado, calle S^.ft^. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X Z > o s P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
LA MARCA DE FABRICA 
nombre CHR1ST0FLE 
OBÍHI Ouutiu lira el «UBtrator 
oon todas 
sus letras 
m i A T E A I D O S S O B R E Ü Y E E X A r C j Bl_ ,A.ITCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : j)ar el mojor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a éoltar toda canfüslon de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que nemas creado nace cuarenta a ñ o s nos na demostrado necesaria ysufleiente. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleoen la marca 
de fáürica copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F I . E en todas letras. 
O H R I S X O i F X J B & O*, en . F - A J R I S 
Imprenta í ÍSátereotipi» m D U ^ I Q Q H h k J U i f e 4 i « , - t t U 9 ^ | ¿ ( e p t q i u i . 
